実践女子大学所蔵吉原細見目録 by 後藤 ひとみ et al.
実
践
女
子
大
学
所
蔵
吉
原
細
見
目
録
後
藤
ひ
と
み
は
じ
め
に
こ
れ
ま
で
、
吉
原
細
見
を
調
査
・
整
理
し
た
先
行
研
究
に
、
渋
井
清
著
『
吉
原
本
』（
昭
和
十
一
年
、
古
版
画
研
究
学
会
）、
八
木
敬
一
・
丹
羽
謙
治
編
『
吉
原
細
見
年
表
』（
日
本
書
誌
学
大
系
７２
、
平
成
八
年
、
青
裳
堂
書
店
）
な
ど
が
あ
る
。
特
に
、
八
木
敬
一
・
丹
羽
謙
治
編
『
吉
原
細
見
年
表
』（
以
下
、『
吉
原
細
見
年
表
』）
は
、
江
戸
期
に
限
ら
ず
大
正
期
に
至
る
ま
で
の
吉
原
細
見
が
ほ
ぼ
年
代
順
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
異
板
に
つ
い
て
も
、『
吉
原
細
見
年
表
』
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。細
見
は
そ
の
性
格
上
、
毎
年
春
秋
の
大
改
以
外
に
も
細
や
か
な
改
訂
が
行
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た（「
吉
原
細
見
年
表
凡
例
」）
細
見
に
は
よ
く
「
毎
月
改
」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
通
り
一
遍
の
こ
と
と
ば
か
り
言
え
ず
、
実
際
に
細
か
く
訂
正
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（「
解
説
」
⑳
備
考
三
異
板
関
係
・
入
木
）
し
か
し
、「
本
書
で
は
同
種
の
細
見
の
本
文
比
較
は
多
く
の
場
合
行
っ
て
い
な
い
」
と
し
、
詳
細
な
調
査
は
さ
れ
て
い
な
い
。
遊
女
の
名
が
張
り
紙
に
よ
っ
て
訂
正
さ
れ
る
例
と
し
て
、『
目
明
千
人
』（
明
和
七
年
）
と
、「
内
容
に
異
同
が
見
ら
れ
る
」
例
に
『
百
夜
章
』（
安
永
三
年
）
の
二
点
を
挙
げ
て
い
る
。
今
回
、
実
践
女
子
大
学
所
蔵
の
吉
原
細
見
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
、
計
七
点
の
細
見
の
異
板
が
確
認
さ
れ
た
。
張
り
紙
に
よ
る
異
同
―１４４―
が
あ
る
細
見
や
、
入
れ
木
に
よ
る
異
同
と
し
て
遊
女
、
遊
女
の
格
・
順
位
の
変
動
や
、
店
の
移
転
な
ど
の
例
や
、
序
文
以
外
が
全
く
の
異
板
で
あ
る
例
な
ど
が
み
ら
れ
た
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
実
践
女
子
大
学
所
蔵
の
吉
原
細
見
三
十
二
点
に
つ
い
て
年
代
順
に
整
理
し
た
。
そ
の
上
で
、
実
践
女
子
大
学
本
と
同
本
と
さ
れ
る
他
の
伝
本
と
比
較
し
、
異
同
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
有
り
様
を
具
体
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
凡
例
最
初
に
通
し
番
号
・
刊
年
・
所
蔵
先
・
所
蔵
文
庫
名
・
請
求
番
号
を
示
し
た
。『
吉
原
細
見
年
表
』
の
凡
例
に
従
っ
た
。
今
後
、
異
同
の
存
在
が
判
明
す
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
①
書
名
、
④
見
返
し
、
⑨
構
成
、
⑪
刊
記
、
⑱
異
同
の
表
記
は
旧
字
体
・
異
体
字
な
ど
を
新
字
体
に
改
め
ず
、
原
文
に
従
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
項
目
は
、
異
同
が
見
ら
れ
な
い
も
の
と
し
、
旧
字
体
・
異
体
字
な
ど
は
新
字
体
に
改
め
た
。
①
書
名
登
録
書
名
／
『
吉
原
細
見
年
表
』
で
の
書
名
と
し
て
記
し
た
。
②
刊
年
③
表
紙
④
見
返
し
⑤
序
文
全
文
を
載
せ
た
。
表
記
は
で
き
る
だ
け
原
文
に
沿
っ
た
が
、
通
行
の
字
体
に
改
め
た
箇
所
も
あ
る
。
⑥
口
絵
・
挿
絵
⑦
柱
刻
⑧
丁
付
⑨
構
成
『
吉
原
細
見
年
表
』
で
は
「
藝
者
名
寄
せ
」
と
「
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
」
と
表
記
が
別
れ
て
い
た
が
、
実
践
本
で
は
い
ず
れ
も
「
男
藝
者
之
部
」「
女
藝
者
之
部
」
と
あ
っ
た
の
で
、「
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
」
と
統
一
し
た
。
⑩
本
文
の
記
載
法
⑪
刊
記
⑫
改
所
・
売
所
⑬
本
の
大
き
さ
⑭
匡
郭
⑮
完
・
不
完
⑯
印
記
現
所
蔵
先
以
外
の
印
文
・
形
・
色
を
記
し
た
。
⑰
備
考
『
吉
原
細
見
年
表
』
で
の
備
考
で
あ
る
際
は
文
末
に
〔
年
表
〕
と
し
た
。
仮
宅
⑱
異
同
Ａ
対
照
と
し
た
細
見
〔
請
求
番
号
〕
Ｂ
異
同
結
果
―１４５―
本
文
内
の
異
同
の
場
合
、
遊
女
ご
と
に
「
／
」
を
入
れ
て
区
切
っ
た
。「
／
／
」
は
段
を
変
え
て
改
行
さ
れ
た
こ
と
を
表
す
。
遊
女
に
つ
く
禿
の
場
合
、「（
遊
女
名
）〔（
禿
名
）〕」
と
し
た
。
ま
た
、「
か
ふ
ろ
」「
げ
い
し
や
」「
や
り
て
」
な
ど
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
に
変
え
た
。
字
体
は
原
文
に
沿
っ
た
。
実
践
女
子
大
学
所
蔵
本
を
「
実
践
本
」、
異
同
を
と
っ
た
細
見
を
「
対
照
本
」
と
表
記
し
た
。
遊
女
の
格
は
以
下
の
通
り
、
算
用
数
字
に
し
た
。
１
２
３
４
５
６
（
無
）
１
享
保
十
六
年
文
芸
資
料
研
究
所
（
請
求
番
号
ナ
シ
）
①
吉
原
さ
い
け
ん
の
絵
図
／
『
吉
原
さ
い
け
ん
の
繪
圖
』
②
享
保
十
六
年
③
原
表
紙
薄
縹
色
卍
つ
な
ぎ
④
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
と
吉
原
及
び
付
近
の
略
図
／
「
吉
原
さ
い
け
ん
の
繪
圖
」「
筆
工
近
藤
助
五
郎
清
春
筆
」
⑤
序
な
し
板
元
口
上
▲
右
細
見
之
図
此
度
み
さ
い
に
改
女
郎
出
入
新
造
つ
き
出
し
座
敷
持
へ
や
持
一
人
か
ふ
ろ
新
金
弐
朱
太
夫
格
子
さ
ん
茶
う
め
ち
や
毎
月
相
改
令
板
行
者
也
毎
月
改
人
形
丁
通
り
ひ
ら
の
や
善
六
板
⑦
（
丁
付
）
⑧
二
〜
二
十
五
全
２６
丁
⑨
見
返
し
・
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
年
中
月
な
み
も
ん
日
・
合
印
・
板
元
口
上
・
刊
記
⑩
向
か
い
合
わ
せ
で
な
い
江
戸
町
一
丁
目
右
側
か
ら
⑪
毎
月
改
人
形
丁
通
り
ひ
ら
の
や
善
六
板
⑬
横
本
縦
一
〇
・
九
×
一
六
・
二
糎
⑭
九
・
〇
×
一
四
・
〇
糎
⑮
完
⑱
Ａ
国
会
本
〔209−
228
〕
Ｂ
異
同
箇
所
は
刊
記
部
分
で
、
対
照
本
に
は
「
享
保
十
六
亥
毎
月
改
」
と
あ
る
が
、
実
践
本
に
は
「
享
保
十
六
亥
」
が
削
ら
れ
、
「
毎
月
改
」
と
の
み
あ
る
。
２
寛
保
二
年
春
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384/Y
93
①
〔
吉
原
細
見
〕
／
『
里
鹿
の
子
』（
板
元
口
上
に
よ
る
推
定
題
）
②
寛
保
二
年
春
―１４６―
③
替
表
紙
黄
土
色
卍
繋
ぎ
⑤
板
元
口
上
口
演
山
本
暁
鶴
堂
（
印
）
例
年
細
見
相
改
新
板
出
シ
候
処
ニ
殊
外
売
ク
御
座
候
而
不
斜
大
慶
仕
候
猶
又
当
春
ハ
里
鹿
の
子
と
号
あ
ら
た
に
板
行
ひ
ら
き
御
手
入
申
候
尤
私
方
の
細
見
之
儀
両
人
ニ
而
毎
月
吟
味
仕
候
所
聊
相
違
無
御
座
候
御
求
御
覧
被
遊
可
被
下
候
以
上
⑦
▲
（
丁
付
）
（
マ
マ
）
（
破
レ
）
⑧
二
〜
十
五
、
十
九
、
十
七
〜
二
十
二
、
廿
□
、
□
□
、
廿
五
、
二
十
六
全
２５
丁
⑨
品
定
（
合
印
と
値
段
付
け
）・
板
元
口
上
・
刊
記
・
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
船
宿
名
寄
せ
（
紋
入
り
）
⑩
向
か
い
合
わ
せ
で
な
い
江
戸
町
一
丁
目
右
側
か
ら
⑪
寛
保
二
戊
あ
け
や
町現
金
屋
八
蔵
毎
月
改
所
横
町
二
丁
目
本
屋
宗
兵
衛
板
元
大
て
ん
ま
三
町
目
山
本
九
左
衛
門
⑬
小
本
横
一
〇
・
二
×
一
六
・
〇
糎
⑭
八
・
七
×
一
四
・
四
糎
⑮
不
完
か
⑰
十
二
丁
重
複
（
異
同
無
し
）
３
文
化
十
一
年
春
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384/Y
94/1
①
〔
吉
原
細
見
〕
／
〔
新
吉
原
細
見
〕
③
原
表
紙
薄
栗
色
無
地
④
「
揚
代
金
直
段
附
合
印
平
日
定
」「
年
中
月
次
も
ん
日
」
⑤
序
半
丁
は
る
か
す
み
た
つ
は
つ
が
い
春
霞
立
る
や
い
づ
こ
み
よ
し
の
ゝ
花
を
か
ざ
り
し
初
買
ハ
四
ッ
み
ふ
ぞ
め
く
ら
ゐ
ね
ひ
き
こ
か
ね
手
に
三
布
を
し
き
始
の
七
布
に
ね
の
日
の
松
の
位
贖
身
の
黄
金
を
は
こ
い
た
か
ず
お
ゝ
羽
子
板
に
う
つ
し
手
ま
り
の
つ
き
出
し
数
多
く
ひ
ゐ
ふ
う
み
い
よ
だ
う
ち
う
こ
い
う
い
つ
も
か
わ
ら
ぬ
二
日
の
道
中
ま
だ
見
ぬ
恋
め
の
す
ご
ろ
く
の
そ
の
い
つ
き
み
な
か
ゞ
み
其
細
見
を
松
の
葉
の
五
ッ
の
町
の
君
が
名
を
こ
ゝ
に
う
つ
す
や
鏡
も
ち
は
な
さ
く
ら
ぎ
つ
き
さ
と
ぜ
ん
せ
い
こ
と
ぶ
餅
か
ざ
れ
る
華
の
桜
木
に
尽
せ
ぬ
里
の
全
盛
を
寿
き
し
る
す
こ
と
し
か
り
⑦
さ
い
け
ん
○
（
丁
付
）
／
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
無
丁
（
一
丁
）、
二
〜
卅
七
全
３８
丁
⑨
見
返
し
・
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
山
谷
堀
船
宿
・
會
所
舟
持
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
・
刊
記
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑪
文
化
十
一
戌
年
改
所
浅
草
北
馬
道
小
泉
忠
五
郎
初
春
改
板
元
横
山
町
一
丁
目
蔦
屋
重
三
郎
⑬
中
本
縦
一
七
・
四
×
一
二
・
〇
糎
⑭
一
四
・
〇
×
一
〇
・
四
糎
⑮
不
完
―１４７―
⑰
裏
表
紙
欠
。
⑱
Ａ
東
京
誌
料
本
〔0792−
22
〕
Ｂ
い
つ
み
や
清
蔵
が
対
照
本
、
十
四
丁
オ
に
店
を
構
え
る
が
、
実
践
本
の
同
所
で
は
削
ら
れ
て
い
る
。
実
践
本
で
は
い
つ
み
や
清
蔵
は
廿
六
丁
ウ
に
あ
る
た
め
、
対
照
本
か
ら
実
践
本
に
至
る
ま
で
に
移
転
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
二
点
を
比
較
す
る
と
【
わ
か
な
み
・
花
さ
と
・
こ
ま
せ
の
】
な
ど
の
格
が
５
か
ら
４
へ
昇
格
し
、【
と
み
や
ま
・
こ
と
ふ
き
・
と
き
わ
ゐ
】
な
ど
が
対
照
本
に
は
お
ら
ず
、
実
践
本
で
は
在
廓
す
る
こ
と
か
ら
、
新
た
に
追
加
さ
れ
た
と
思
わ
れ
、
対
照
本
が
先
に
出
板
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
○
対
照
本
・
い
つ
み
や
清
蔵
（
十
四
丁
オ
）
５
わ
か
な
み
／
５
花
さ
と
／
５
こ
ま
せ
の
／
５
う
た
は
し
／
５
や
え
花
／
５
花
の
ゐ
／
５
き
代
た
き
／
／
６
き
よ
花
／
６
わ
か
む
め
／
６
は
な
町
／
６
は
な
そ
め
／
６
う
め
き
く
／
６
き
く
な
み
／
６
は
な
ま
つ
／
６
は
な
さ
き
／
か
む
ろ
／
き
く
し
／
う
め
し
／
つ
る
し
／
も
も
ち
／
ま
め
し
／
や
り
て
／
し
け
○
実
践
本
・
い
つ
み
や
清
蔵
（
廿
六
丁
ウ
）
４
わ
か
な
み
／
４
花
さ
と
／
４
こ
ま
せ
の
／
４
う
た
は
し
／
４
や
え
花
／
４
花
の
ゐ
／
４
き
代
た
き
／
／
５
き
よ
花
／
５
わ
か
む
め
／
５
は
な
町
／
５
花
そ
め
／
５
う
め
き
く
／
５
き
く
な
み
／
５
は
な
ま
つ
／
５
は
な
さ
き
／
６
と
み
や
ま
／
６
こ
と
ふ
き
／
６
と
き
わ
ゐ
／
／
６
わ
か
つ
る
／
６
は
れ
む
め
／
６
春
の
え
／
か
む
ろ
／
き
ん
し
／
う
め
し
／
つ
る
し
／
も
も
ち
／
ま
め
し
／
や
り
て
／
し
け
他
の
異
同
箇
所
に
は
四
丁
ウ
が
挙
げ
ら
れ
、
東
京
誌
料
本
で
は
越
前
屋
ふ
さ
が
店
を
構
え
る
が
、
実
践
本
で
は
赤
蔦
屋
忠
五
郎
と
な
る
。
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
実
践
本
の
廿
六
丁
ウ
で
は
い
つ
み
や
清
蔵
が
移
転
し
て
い
る
が
、
そ
の
前
と
考
え
ら
れ
る
東
京
誌
料
本
の
廿
六
丁
ウ
は
、
蔦
や
忠
之
介
の
名
が
み
え
る
。
○
対
照
本
・
蔦
や
忠
之
介
（
廿
六
丁
ウ
）
４
鳥
し
の
〔
は
る
し
〕
／
４
綴
喜
〔
つ
け
の
〕
／
４
千
足
〔
ち
よ
の
〕
／
４
妹
脊
〔
わ
か
は
〕
／
／
５
大
和
路
／
５
そ
め
の
は
／
５
ち
よ
き
く
／
５
み
や
は
し
／
５
そ
の
む
め
／
５
三
千
と
せ
／
５
そ
め
き
ぬ
／
５
い
く
た
の
／
５
き
ぬ
か
た
／
５
き
ぬ
た
き
／
５
と
代
な
み
／
／
５
か
つ
ら
き
／
５
き
ぬ
山
／
５
ち
よ
つ
る
／
５
み
ち
の
く
／
６
し
の
ゝ
め
／
６
き
ぬ
あ
や
／
内
け
い
し
や
／
八
重
／
か
よ
／
や
り
て
／
よ
し
４
文
政
五
年
秋
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384/Y
94/2
①
〔
吉
原
細
見
〕
／
〔
新
吉
原
細
見
〕
②
文
政
五
年
秋
③
替
表
紙
④
「
揚
代
金
直
段
附
合
印
平
日
定
」「
年
中
月
次
も
ん
日
」
―１４８―
⑤
序
半
丁
あ
き
の
こ
ゑ
わ
れ
秋
の
野
に
。
人
ま
つ
む
し
の
声
す
な
り
。
我
か
と
ゆ
き
て
い
ざ
と
す
が
た
は
ら
を
み
な
へ
し
な
で
し
こ
と
こ
へ
バ
。
姿
よ
し
原
。
女
郎
花
。
ひ
と
め
見
し
よ
り
撫
子
の
。
床
あ
い
き
や
う
は
ぎ
は
な
い
ろ
あ
ら
そ
な
つ
か
し
き
。
愛
敬
の
こ
ぼ
る
ゞ
萩
の
花
ず
り
に
。
色
を
争
ふ
ゆ
ふ
か
ぜ
を
ば
な
そ
で
ま
が
き
き
く
夕
風
や
。
ゆ
か
し
と
ま
ね
く
。
尾
花
が
袖
。
籬
の
菊
の
う
つ
ろ
ち
あ
き
ち
ぎ
り
つ
き
ハ
で
月
に
千
と
せ
の
秋
か
け
て
。
契
ハ
尽
ぬ
る
。
い
つ
迄
も
。
い
つ
は
ま
つ
ま
き
は
じ
め
の
べ
こ
と
五
葉
の
松
の
こ
と
ぶ
き
を
巻
の
始
に
述
は
べ
る
事
し
か
り
壬
牛
秋
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
無
丁
（
一
丁
）、
二
〜
十
、
十
一
ノ
十
二
、
十
三
〜
二
十
六
、
二
十
七
ノ
廿
九
、
三
十
〜
三
十
九
全
３６
丁
半
⑨
見
返
し
・
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
山
谷
堀
船
宿
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑪
欠
⑬
中
本
縦
一
七
・
〇
×
一
一
・
九
糎
⑭
一
三
・
七
×
一
〇
・
三
糎
⑮
不
完
（
替
表
紙
、
巻
末
欠
、
三
十
六
丁
以
降
下
部
に
破
れ
）
⑯
「
浅
野
守
文
庫
」（
朱
、
長
方
）、「
浅
野
守
／
文
庫
」（
朱
、
鍔
形
）
５
文
政
十
年
春
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384/Y
94/3
①
〔
吉
原
細
見
〕
／
〔
新
吉
原
細
見
〕
②
文
政
十
年
春
③
替
表
紙
④
欠
⑤
序
半
丁
春
霞
た
つ
る
や
い
つ
こ
み
よ
し
の
ゝ
花
を
か
さ
り
し
初
買
は
四
ッ
て
み
ふ
ね
ひ
き
こ
手
に
三
布
を
し
き
そ
め
の
七
布
に
千
世
の
姫
は
し
め
贖
身
の
黄
金
を
羽
子
板
に
う
つ
す
て
ま
り
の
つ
き
出
し
ひ
ゐ
ふ
う
み
い
よ
う
い
つ
も
か
わ
ら
ぬ
二
日
の
道
中
ま
た
見
ぬ
恋
目
の
双
ろ
く
の
そ
の
細
見
を
三
津
乃
朝
五
ッ
の
町
の
君
か
名
を
こ
ゝ
に
う
つ
す
や
か
ゝ
み
餅
か
さ
れ
る
華
の
桜
木
に
尽
せ
ぬ
さ
と
の
全
盛
を
寿
き
し
る
す
こ
と
し
か
り
丁
亥
の
は
る
金
花
山
人
誌
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
二
〜
二
十
一
、
廿
二
ノ
廿
三
、
廿
四
、
無
丁
（
一
丁
）、
二
十
六
〜
三
十
八
全
３６
丁
⑨
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑬
中
本
縦
一
六
・
八
×
一
二
・
〇
糎
⑭
一
三
・
九
×
一
〇
・
三
糎
―１４９―
⑮
不
完
⑯
「
浅
野
守
文
庫
」（
黒
、
長
方
）、「
浅
野
守
文
庫
」（
朱
、
長
方
）、
「
浅
野
守
／
文
庫
」（
朱
、
鍔
形
）
⑰
見
返
し
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
山
谷
堀
舩
宿
・
會
所
舟
持
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
・
刊
記
欠
。
二
十
五
丁
は
柱
が
消
え
て
お
り
無
丁
と
な
っ
て
い
る
が
、
上
下
逆
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
（
異
同
な
し
）。
書
込
あ
り
。
⑱
Ａ
東
京
誌
料
本
〔0792−
8
〕
Ｂ
実
践
本
の
廿
二
ノ
廿
三
丁
ウ
で
は
、
小
堀
や
ゆ
う
が
店
を
構
え
て
い
る
が
、
対
照
本
で
は
削
ら
れ
て
お
り
、
小
堀
や
ゆ
う
は
対
照
本
の
他
の
箇
所
に
も
見
ら
れ
な
い
。
６
文
政
十
一
年
春
大
学
図
書
館
・
常
磐
松
文
庫
384.9/1
①
〔
吉
原
細
見
〕
／
〔
新
吉
原
細
見
〕
②
文
政
十
一
年
春
③
原
表
紙
薄
栗
色
無
地
④
「
揚
代
金
直
段
附
合
印
平
日
定
」「
年
中
月
次
も
ん
日
」
⑤
序
半
丁
む
か
し
も
ろ
こ
し
せ
い
く
わ
ん
ち
う
た
い
へ
い
は
か
せ
い
こ
ぢ
よ
り
よ
け
ん
つ
く
る
昔
唐
土
斉
の
菅
仲
ハ
太
平
を
計
り
て
西
湖
に
女
閭
三
百
軒
を
造
い
か
で
お
よ
は
わ
か
く
に
に
ほ
ん
づ
ゝ
み
は
る
や
そ
う
建
と
い
へ
ど
も
如
何
か
及
ん
我
国
の
日
本
堤
の
春
げ
し
き
野
草
ほ
う
ひ
か
う
き
ん
ち
ひ
と
め
に
き
わ
み
か
へ
り
や
な
き
せ
い
芳
菲
た
り
紅
綿
の
地
一
目
千
金
賑
ふ
花
の
大
門
口
見
反
柳
は
青
し
く
り
い
だ
り
う
こ
う
く
は
か
い
せ
い
れ
い
し
つ
き
み
ぎ
ら
ほ
し
こ
と
あ
つ
ま
ぎ
ん
が
糸
を
繰
出
す
柳
巷
花
街
天
性
麗
質
の
遊
君
的
星
の
如
く
集
り
銀
漢
ば
ん
り
よ
う
ぼ
う
く
も
ひ
ん
づ
ら
も
ゝ
こ
び
た
ゆ
ふ
し
よ
く
ご
よ
う
ま
つ
い
ろ
ざ
と
万
里
の
容
貌
雲
の
鬢
百
の
媚
あ
る
太
夫
職
五
葉
の
松
ハ
色
廓
の
は
る
な
よ
せ
こ
と
ぶ
き
あ
ら
た
ま
り
ま
し
た
よ
し
わ
ら
さ
い
け
ん
い
と
く
ち
春
の
名
寄
を
寿
て
又
新
玉
理
増
多
吉
原
細
見
の
序
と
し
か
い
ふ
文
政
戊
子
の
初
春
五
柳
亭
徳
升
誌
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
一
〜
廿
一
、
廿
二
ノ
廿
三
、
廿
四
〜
三
十
九
了
全
３８
丁
半
⑨
見
返
し
・
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
山
谷
堀
船
宿
・
會
所
舟
持
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
・
刊
記
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑪
文
政
十
一
戌
年
改
所
浅
草
北
馬
道
小
泉
忠
五
郎
初
春
改
板
元
小
傳
馬
町
三
丁
目
蔦
屋
重
三
郎
⑬
中
本
縦
一
七
・
三
×
一
二
・
四
糎
⑭
一
三
・
六
×
一
〇
・
四
糎
⑮
完
７
天
保
二
年
春
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384/Y
94/4
①
〔
吉
原
細
見
〕
／
〔
新
吉
原
細
見
〕
②
天
保
二
年
③
替
表
紙
浅
葱
色
無
地
⑤
序
半
丁
来
る
と
し
も
又
く
る
と
し
も
か
ハ
ら
ぬ
は
実
に
全
盛
の
き
み
あ
れ
ハ
日
本
一
と
唄
ふ
な
る
大
門
口
の
賑
ひ
ハ
去
年
に
今
と
し
と
ま
す
―１５０―
か
ゝ
み
う
つ
る
心
に
か
よ
ひ
き
て
し
る
も
し
ら
ぬ
も
う
ち
む
れ
て
う
た
ふ
も
舞
ふ
も
花
の
も
と
思
ひ


の
花
の
香
を
と
め
き
の
か
ほ
り
袖
の
香
に
た
ゝ
ま
せ
て
み
る
嬉
し
さ
は
ほ
ん
に
錦
の
つ
り
よ
き
の
う
ち
そ
ゆ
か
し
き
は
な
の
よ
し
原
辛
卯
初
春
南
子
盛
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
一
〜
二
十
、
二
十
一
ノ
廿
二
、
廿
三
〜
三
十
六
、
三
十
八
全
３６
半
丁
⑨
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
山
谷
堀
船
宿
・
會
所
舟
持
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
・
刊
記
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑪
天
保
二
辛
卯
改
所
浅
草
北
馬
道
小
泉
忠
五
郎
初
春
改
板
元
小
傳
馬
町
三
丁
目
蔦
屋
重
三
郎
⑬
中
本
縦
一
七
・
二
×
一
二
・
二
糎
⑭
一
三
・
八
×
一
〇
・
三
糎
⑮
不
完
⑰
見
返
し
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
欠
。
８
天
保
十
四
年
春
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384/Y
94/5
①
〔
吉
原
細
見
〕
／
〔
新
吉
原
細
見
〕
②
天
保
十
四
年
春
③
替
表
紙
（
厚
表
紙
・
薄
栗
色
無
地
の
上
に
薄
香
色
無
地
の
表
紙
を
貼
付
）
④
「
揚
代
金
直
段
附
合
印
平
日
定
」「
年
中
月
次
も
ん
日
」
⑤
序
半
丁
そ
れ
あ
ら
た
ま
こ
と
ぶ
き
せ
ん
く
わ
く
ば
ん
き
い
は
は
つ
も
の
び
夫
新
玉
の
寿
は
千
鶴
万
亀
と
人
ご
と
に
い
ハ
ゐ
祝
ふ
や
初
物
日
き
や
く
き
た
る
ま
つ
う
ち
う
く
ひ
す
ほ
け
き
客
の
喜
多
留
を
松
の
内
は
や
鶯
も
口
ひ
ら
き
ほ
う
宝
家
帰
や
う
も
み
ゝ
げ
こ
の
さ
と
め
い
め
い
ぶ
つ
か
ん
ろ
う
ば
い
あ
げ
た
う
ふ
た
け
き
こ
ゝ
ろ
や
は
耳
か
ゆ
く
実
に
此
里
の
名
物
ハ
甘
露
梅
に
揚
当
婦
竹
木
心
も
和
う
ち
に
き
ハ
ひ
ゑ
は
う
て
み
や
げ
き
ら
ぎ
て
内
そ
ろ
ふ
た
る
繁
花
と
恵
方
ま
ゐ
り
の
手
土
産
ハ
木
に
な
も
ち
ま
ひ
た
ま
い
は
つ
け
た
か
ら
ぶ
ね
い
ち
ど
は
な
さ
と
る
餅
の
舞
玉
に
祝
ゐ
付
た
る
宝
舟
一
度
に
ひ
ら
く
花
の
里
お
ひ
し
げ
ご
よ
う
の
ま
つ
ま
づ
い
つ
ふ
く
こ
れ


重
る
五
葉
松
先
一
福
と
是
も
ふ
く


卯
の
初
春
瓢
金
亭
花
好
誌
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
壱
〜
四
、
五
ノ
六
、
七
〜
四
十
一
全
４０
丁
半
⑨
見
返
し
・
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
山
谷
堀
船
宿
・
會
所
舩
持
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
・
刊
記
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑪
天
保
十
四
癸
卯
改
所
浅
草
北
馬
道
小
泉
忠
五
郎
山
下
半
兵
衛
春
改
版
元
日
本
橋
岩
倉
町
星
野
源
次
郎
⑬
中
本
縦
一
七
・
一
×
一
一
・
七
糎
⑭
一
三
・
六
×
一
〇
・
三
糎
⑮
完
―１５１―
９天
保
十
四
年
秋
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384/Y
94/6
①
〔
吉
原
細
見
〕
／
〔
新
吉
原
細
見
〕
②
天
保
十
四
年
秋
③
原
表
紙
薄
栗
色
無
地
④
「
揚
代
金
直
段
附
合
印
平
日
定
」「
年
中
月
次
も
ん
日
」
⑤
序
半
丁
つ
き
み
や
こ
を
み
な
べ
し
そ
れ
よ
あ
ま
つ
か
い
こ
う
つ
り
け
り
。
月
の
都
の
女
郎
花
。
夫
は
見
ぬ
世
の
天
上
界
。
是
ひ
も
と
べ
つ
せ
か
い
つ
き
み
や
こ
な
は
ぢ
し
き
た
え
は
日
の
本
の
別
世
界
。
月
の
都
の
名
に
恥
ず
。
四
季
に
絶
せ
ぬ
を
み
な
へ
し
つ
ゆ
し
ん
に
よ
あ
だ
い
き
ぢ
ゆ
み
は
り
女
郎
花
。
露
も
う
つ
ろ
ふ
真
如
の
月
。
仇
と
意
気
地
の
弦
月
に
。
か
つ
ら
を
と
こ
ゆ
ふ
つ
き
ふ
け
ま
つ
た
ち
ま
ち
ゐ
ま
ち
あ
ひ
う
れ
ま
ん
げ
つ
桂
男
を
夕
月
や
。
更
待
月
に
立
待
居
待
。
逢
て
嬉
し
き
満
月
ハ
の
す
ゑ
は
つ
つ
き
は
じ
め
あ
れ
ど
。
野
末
の
月
を
い
と
ふ
も
の
ふ
し
。
そ
も
新
月
の
始
よ
り
。
な
た
か
か
げ
き
よ
す
い
と
の
ご
も
ち
あ
り
あ
け
わ
か
名
高
き
月
の
影
清
く
。
酔
な
好
男
望
月
に
。
在
明
の
月
に
別
れ
を
を
げ
げ
つ
き
う
ふ
ろ
う
ふ
し
ち
よ
う
せ
い
か
ど
惜
し
む
。
実
に
月
宮
の
不
老
不
死
。
長
生
の
門
と
も
い
ひ
つ
べ
か
つ
ら
を
の
あ
と
み
よ
え
だ
は
し
げ
さ
か
き
。
月
の
桂
の
斧
の
跡
。
く
ち
せ
ぬ
御
代
ハ
枝
も
葉
も
。
繁
く
栄
は
ま
つ
ち
す
ゑ
に
ぎ
え
し
五
ッ
葉
の
。
松
の
千
と
せ
の
末
か
け
て
。
ま
す


賑
ハ
ふ
い
の
事
を
祈
る
に
な
ん
。
玉
兎
の
秋
雀
巣
園
し
る
す
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
壱
〜
四
、
五
ノ
六
、
七
〜
四
十
二
全
４２
丁
⑨
見
返
し
・
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
山
谷
堀
船
宿
・
會
所
舩
持
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
・
刊
記
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑪
改
人
浅
草
雷
門
内
金
蔵
院
地
内
小
泉
屋
天
保
十
四
癸
卯
飯
田
町
中
坂
山
下
屋
半
兵
衛
秋
改
板
元
飯
田
橋
岩
倉
町
星
野
屋
源
次
郎
⑬
中
本
縦
一
七
・
〇
×
一
一
・
六
糎
⑭
一
三
・
八
×
一
〇
・
二
糎
⑮
完
１０
天
保
十
五
年
秋
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384/Y
94/7
①
〔
吉
原
細
見
〕
／
〔
新
吉
原
細
見
〕
②
天
保
十
五
年
秋
③
原
表
紙
薄
栗
色
無
地
④
「
揚
代
金
直
段
附
合
印
平
日
定
」「
年
中
月
次
も
ん
日
」
⑤
序
半
丁
序
あ
き
す
ま
い
ち
ぐ
さ
の
べ
に
し
き
ひ
も
か
ぜ
い
さ
ま
し
や
秋
ハ
角
力
も
千
種
ま
で
野
辺
に
錦
の
紐
と
い
て
風
が
ぎ
や
う
じ
は
な
ず
ま
ふ
み
よ
し
る
し
く
も
行
司
の
花
角
力
う
ご
か
ぬ
御
代
の
印
に
ハ
雲
の
は
そ
で
を
ぬ
ぎ
す
て
ふ
じ
た
ち
あ
い
お
と
さ
と
き
み
た
ち
捨
て
冨
士
と
つ
く
ば
の
立
合
に
劣
ら
ぬ
廓
の
君
達
を
あ
を
ぐ
う
ち
あ
げ
ゆ
み
は
り
く
ぜ
つ
あ
き
き
ぬ
わ
の
揚
づ
め
に
い
き
ぢ
の
弓
も
張
つ
よ
く
口
舌
の
秋
の
衣


ハ
や
な
き
つ
ば
め
わ
か
れ
ぢ
か
り
は
ち
と
め
る
柳
も
ミ
か
へ
ら
ず
も
ど
る
燕
の
別
路
に
ア
レ
は
つ
厂
の
八
お
と
づ
れ
ふ
み
ば
た
が
も
ん
じ
そ
の
音
信
の
文
さ
へ
も
よ
る
ハ
み
だ
れ
て
お
も
ひ
羽
を
互
―１５２―
と
り
く
め
す
も
ふ
は
ら
ひ
に
む
す
び
取
組
ハ
こ
ゝ
も
相
撲
の
よ
し
原
と
代
々
に
の
れ
ん
の
い
ふ
か
け
ま
く
も
云
天
保
十
五
辰
初
秋
万
亭
お
う
賀
誌
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
壱
〜
四
、
五
ノ
六
、
七
〜
四
十
二
全
４２
丁
⑨
見
返
し
・
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
山
谷
堀
船
宿
・
會
所
舩
持
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
・
刊
記
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑪
改
人
浅
草
雷
門
内
金
蔵
院
地
内
小
泉
屋
忠
五
郎
天
保
十
五
甲
辰
飯
田
町
中
坂
山
下
屋
半
兵
衛
秋
改
板
元
飯
田
橋
岩
倉
町
星
野
屋
源
次
郎
」
⑬
中
本
縦
一
七
・
一
×
一
一
・
八
糎
⑭
一
三
・
八
×
一
〇
・
二
糎
⑮
完
１１
弘
化
三
年
春
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384/Y
94/8
①
〔
吉
原
細
見
〕
／
『
仮
宅
細
見
』（
序
題
）
②
弘
化
三
年
春
③
替
表
紙
④
「
揚
代
金
直
段
附
合
印
平
日
定
」「
年
中
月
次
も
ん
日
」
⑤
序
半
丁
仮
宅
細
見
序
せ
ん
り
う
て
ん
し
う
い
つ
ほ
う
わ
う
い
は
く
か
き
り
ん
げ
せ
い
た
い
川
柳
点
の
秀
逸
に
「
鳳
凰
の
曰
で
や
う
歟
ノ
ヲ
麒
麟
」
実
に
聖
代
よ
も
は
る
か
さ
か
ど
か
ざ
り
は
つ
だ
う
ち
う
す
が
た
の
四
方
の
春
。
傘
さ
し
か
く
る
門
飾
も
。
初
道
中
の
姿
め
く
。
く
る
わ
さ
ま
こ
ゝ
お
も
そ
ら
み
ど
り
あ
を
す
だ
れ
み
す
じ
ひ
く
花
街
の
模
様
を
爰
に
思
へ
ば
。
空
の
緑
を
青
簾
。
三
筋
引
な
る
ゆ
ふ
が
す
み
み
せ
す
が
ゞ
き
わ
き
こ
と
し
夕
霞
は
。
見
勢
清
攬
を
や
し
の
ぶ
ら
ん
。
別
て
当
年
は
め
づ
ら
さ
と
ほ
か
だ
い
こ
く
ま
ひ
き
よ
く
ば
ち
だ
い
か
ぐ
ら
し
ゝ
ま
ひ
き
つ
ね
し
く
。
廓
の
外
な
る
大
黒
舞
曲
撥
み
す
る
太
神
楽
獅
子
舞
は
狐
や
に
お
ひ
ね
り
あ
は
ゆ
き
つ
も
と
び
た
こ
し
き
せ
く
じ
や
く
ぞ
め
屋
に
似
て
捻
銭
の
泡
雪
を
積
ら
せ
。
鳶
凧
は
四
季
着
の
孔
雀
染
か
は
は
そ
で
こ
ち
ひ
る
が
へ
ち
や
や
か
り
ゐ
ひ
き
こ
し
そ
ば
に
代
り
て
羽
袖
を
東
風
に
翻
せ
り
。
茶
屋
が
仮
居
の
家
移
蕎
麦
は
。
こ
れ
し
き
ふ
ら
う
へ
み
も
の
ご
と
は
る
そ
ゞ
ろ
う
か
る
ヽ
か
よ
ひ
ぢ
是
布
ぞ
め
の
裏
表
と
。
見
る
物
毎
に
春
め
き
て
。
不
覚
浮
気
通
路
は
し
い
き
ふ
ね
せ
い
と
ば
か
ご
い
き
づ
え
も
。
こ
が
れ
て
走
る
猪
の
牙
船
。
急
て
飛
す
る
塆つば
き
駕
。
息
杖
の
な
れ
ざ
ほ
わ
か
ぬ
し
よ
は
う
に
ぎ
ば
ん
か
く
き
そ
こ
ゝ
竹
水
馴
棹
。
夜
を
日
に
不
別
諸
方
の
賑
ひ
。
万
客
競
へ
ば
此
所
も
す
な
は
ち
や
ま
し
ゆ
く
又
。
則
人
の
山
の
宿
な
る
。
ぎ
よ
く
ろ
う
か
り
た
く
ぐ
う
き
よ
丙
午
春
玉
楼
の
仮
宅
に
寓
宮
し
て
柳
下
亭
種
員
述
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
無
丁
（
一
丁
）、
壱
〜
四
、
五
ノ
六
、
七
〜
三
十
二
、
又
三
十
二
、
三
十
三
〜
四
十
二
、
無
丁
（
二
丁
）
全
４６
丁
半
⑨
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
山
谷
堀
船
宿
・
會
所
舟
持
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
・
刊
記
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑪
改
人
浅
草
三
軒
町
小
泉
屋
善
兵
衛
―１５３―
弘
化
三
丙
午
飯
田
町
中
坂
山
下
屋
半
兵
衛
春
改
板
元
中
橋
東
中
通
り
下
槇
町
星
野
屋
源
次
郎
⑬
中
本
縦
一
六
・
八
×
一
一
・
六
糎
⑭
一
三
・
六
×
一
〇
・
二
糎
⑮
完
⑯
「
浅
野
守
文
庫
」（
朱
、
長
方
）、「
浅
野
守
／
文
庫
」（
朱
、
鍔
形
）
⑰
仮
宅
（
欄
外
）。
序
に
名
主
一
印
「
濱
」。
各
店
の
下
部
に
仮
宅
先
の
住
所
が
記
さ
れ
る
。
三
丁
重
複
（
異
同
無
し
）。
１２
弘
化
四
年
春
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384/Y
94/9
①
〔
吉
原
細
見
〕
／
〔
新
吉
原
細
見
〕
③
原
表
紙
薄
栗
色
無
地
④
「
揚
代
金
直
段
附
合
印
平
日
定
」「
年
中
月
次
も
ん
日
」
⑤
序
半
丁
い
け
の
こ
ほ
り
と
う


は
か
ぜ
わ
た
つ
て
と
け
ま
と
の
う
め
の
ほ
く
め
ん
は
ゆ
き
ふ
う
じ
て
さ
む
し
し
や
う
池
凍
東
頭
風
度
解
窓
梅
北
面
雪
封
寒
と
い
へ
る
章
く
に
あ
ら
た
つ
く
く
わ
が
い
た
か
ど
の
と
し
う
ち
は
る
き
こ
句
に
似
て
新
に
造
る
花
街
の
楼
年
の
内
に
春
ハ
来
に
け
り
と
旧
ぞ
か
と
ひ
ら
ま
た
あ
と
ひ
あ
ゆ
み
ひ
つ
じ
す
き
冬
よ
り
門
を
開
き
し
も
あ
り
俣
は
跡
よ
り
日
の
歩
行
羊
の
好
な
ま
う
で
ゑ
は
う
み
せ
あ
き
よ
ろ
づ
は
ら
は
つ
か
い
と
う
が
ん
せ
い
が
ん
か
み
詣
恵
方
に
見
世
を
秋
の
か
た
万
よ
し
原
初
買
は
東
岸
西
岸
や
な
ぎ
ば
し
ふ
ね
か
ご
ち
そ
く
お
な
じ
か
ら
ず
さ
ん
し
そ
く
ち
ひ
き
ぞ
め
お
ん
せ
い
す
で
に
の
柳
橋
よ
り
舟
と
駕
遅
速
不
同
芸
者
即
智
の
弾
初
音
声
已
こ
と
な
り
し
や
う
が
は
る
し
ゆ
ん
ふ
う
し
ょ


な
さ
け
ち
ぎ
わ
れ
異
笙
寿
の
春
の
つ
き
出
し
は
春
風
処
々
に
情
を
契
り
我
に
て
し
は
な
さ
か
り
こ
ゝ
ろ
く
つ
お
と
く
も
ゐ
し
つ
と
め
さ
く
ら
知
り
ぬ
花
盛
心
の
と
け
き
履
音
は
雲
井
に
知
ら
ぬ
勤
に
て
桜
か
く
ら
い
と
ま
あ
そ
び
め
や
な
ぎ
す
が
た
う
る
は
げ
よ
そ
ほ
ざ
し
て
暮
せ
ど
も
暇
ハ
あ
ら
ぬ
遊
女
の
柳
の
姿
艶
し
く
実
に
粧
く
る
わ
は
る
に
し
き
ひ
を
こ
き
ま
ぜ
て
廓
そ
春
の
錦
な
り
け
る
弘
化
四
未
春
六
朶
園
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
無
丁
（
一
丁
）、
二
〜
四
、
五
六
、
七
〜
廿
五
、
又
廿
五
、
二
十
六
〜
四
十
一
全
４４
丁
⑨
見
返
し
・
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
山
谷
堀
船
宿
・
會
所
舩
持
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
・
刊
記
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑪
改
人
浅
草
三
軒
町
小
泉
屋
善
兵
衛
弘
化
四
丁
未
版
元
飯
田
町
中
坂
山
下
屋
半
兵
衛
春
改
中
橋
東
中
通
下
槇
町
星
野
屋
源
次
郎
⑬
中
本
縦
一
七
・
一
×
一
一
・
六
糎
⑭
一
三
・
六
×
一
〇
・
一
糎
⑮
完
⑯
「
浅
野
守
文
庫
」（
朱
、
長
方
）、「
浅
野
守
／
文
庫
」（
朱
、
鍔
形
）
⑰
序
に
名
主
一
印
「
衣
笠
」（
大
阪
市
立
大
本
と
実
践
本
以
外
は
名
主
双
印
「
衣
笠
」「
濱
」）。
三
十
八
丁
重
複
（
異
同
無
し
）。
―１５４―
１３
弘
化
四
年
秋
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384/Y
94/10
①
〔
吉
原
細
見
〕
／
〔
新
吉
原
細
見
〕
②
弘
化
四
年
秋
③
原
表
紙
薄
栗
色
無
地
④
「
揚
代
金
直
段
附
合
印
平
日
定
」「
年
中
月
次
も
ん
日
」
⑤
序
半
丁
序
ち
や
ふ
な
や
ど
お
く
む
か
ち
ん
の
き
と
う
ろ
う
と
も
さ
き
や
み
茶
屋
船
宿
か
送
り
迎
の
䙥てう
灯
は
軒
の
灯
籠
と
友
に
一
寸
先
の
闇
の
よ
か
ゞ
や
げ
せ
い
ろ
う
も
み
じ
夜
も
輝
く
い
ろ
の
さ
ま


ハ
実
に
青
楼
の
秋
け
し
き
花
や
紅
葉
み
は
た
む
か
う
は
り
か
む
ろ
こ
へ
き
い
ろ
と
見
渡
せ
バ
向
の
人
ヲ
ヽ
ト
張
上
る
禿
が
声
に
黄
色
あ
り
お
ゐ
ら
ん
こ
う
く
ん
あ
か
す
ゞ
な
が
へ
か
ほ
が
八
文
字
の
道
中
ハ
紅
裾
赤
き
色
な
が
ら
涼
し
く
長
柄
に
薫
る
風
か
た
び
ら
せ
け
ん
し
ろ
た
へ
さ
へ
も
い
と
な
つ
か
し
く
ま
だ
帷
子
の
世
間
な
る
に
白
妙
の
小
袖
か
さ
は
つ
さ
く
す
が
た
あ
ま
つ
お
と
め
こ
う
か
ん
き
う
ゆ
き
は
だ
を
飾
る
八
朔
の
姿
ハ
天
津
乙
女
の
庚
寒
宮
雪
の
肌
へ
ぞ
ゆ
か
し
き
そ
の
し
ろ
く
ろ
ぬ
り
ど
う
じ
ま
お
と
た
へ
ま
き
ん
き
ん
か
ろ
其
白
き
事
を
し
り
て
亦
黒
塗
の
堂
嶋
の
音
絶
間
な
く
千
金
を
軽
し
ば
ん
き
や
く
く
る
は
も
な
か
ぜ
ん
せ
い
ご
て
う
ご
し
き
み
た
て
と
し
て
万
客
の
廓
月
ぞ
最
中
に
全
来
の
五
街
に
五
色
を
見
立
た
や
こ
う
み
で
ま
へ
ひ
き
た
つ
て
う
る
夜
光
の
袖
の
見
世
出
前
に
か
き
な
ら
す
が
ゝ
き
は
心
も
引
立
趙
し
れ
ん
し
よ
う
た
ま
ひ
ろ
こ
ん
さ
ん
お
ふ
ご
よ
う
ま
つ
氏
連
城
の
玉
を
拾
わ
ん
と
な
ら
ば
昆
山
に
生
る
此
五
葉
の
松
の
も
と
し
げ
あ
ゆ
み
は
こ
元
に
繁
り
歩
行
を
運
び
た
ま
へ
か
し
未
の
初
秋
自
在
庵
五
登
久
（
印
）
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
無
丁
（
一
丁
）、
壱
〜
四
、
五
六
、
七
〜
十
四
、
無
丁
（
一
丁
）、
十
六
〜
廿
五
、
又
廿
五
、
廿
六
〜
三
十
五
、
又
三
十
五
、
三
十
六
〜
四
十
一
全
４４
丁
⑨
見
返
し
・
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
山
谷
堀
船
宿
・
會
所
舩
持
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
・
刊
記
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑪
改
人
浅
草
三
軒
町
小
泉
屋
善
兵
衛
弘
化
四
丁
未
飯
田
町
中
坂
山
下
屋
半
兵
衛
秋
改
版
元
中
橋
東
中
通
下
槇
町
星
野
屋
源
次
郎
⑬
中
本
横
一
七
・
一
×
一
一
・
七
糎
⑭
一
三
・
六
×
一
〇
・
〇
糎
⑮
完
⑯
「
浅
野
守
文
庫
」（
朱
、
長
方
）、「
浅
野
守
／
文
庫
」（
朱
、
鍔
形
）
⑰
序
に
名
主
双
印
「
衣
笠
」「
濱
」。
１４
嘉
永
元
年
秋
大
学
図
書
館
・
常
磐
松
文
庫
384.9/4
①
新
吉
原
細
見
記
／
〔
新
吉
原
細
見
〕
②
嘉
永
元
年
秋
③
原
表
紙
浅
葱
色
無
地
④
「
揚
代
金
直
段
附
合
印
平
日
定
」「
年
中
月
次
も
ん
日
」
⑤
序
A
一
丁
江
口
神
崎
の
あ
か
れ
り
し
世
ハ
い
か
な
り
け
ん
大
磯
化
粧
坂
の
鎌
―１５５―
倉
風
も
何
と
か
や
ふ
る
め
き
こ
と
そ
き
て
け
は
ひ
な
つ
か
し
か
ら
す
そ
有
け
ん
こ
の
吉
原
の
廓
に
衣
の
色
目
物
の
調
度
す
へ
て
何
も


み
や
ひ
か
に
上
ら
う
し
く
か
つ
今
め
き
花
や
か
な
る
か
た
さ
へ
ま
さ
り
て
世
に
あ
り
と
あ
る
遊
ひ
の
所
定
め
せ
ん
に
ハ
疑
ひ
な
き
上
の
品
に
そ
有
へ
き
そ
れ
か
名
寄
の
書
を
ハ
細
見
と
な
ん
い
ふ
年
頃
そ
の
摺
形
木
伝
へ
も
た
る
も
の
あ
り
て
年
に
二
た
ひ
改
め
正
す
と
い
へ
と
も
稀
々
に
ハ
聊
の
訛
り
は
た
な
き
に
し
も
非
す
又
近
き
頃
同
し
さ
ま
な
る
疑
ハ
し
き
書
も
か
つ


見
え
し
ら
か
ふ
め
る
を
君
か
て
ゝ
な
る
玉
屋
の
あ
る
し
よ
ろ
つ
ま
め


し
き
人
に
て
こ
の
秋
そ
の
摺
形
木
を
残
ら
す
あ
か
な
ひ
得
て
家
に
を
さ
め
猶
よ
く
心
を
用
て
何
く
れ
と
改
め
正
し
今
よ
り
露
ハ
か
り
の
訛
り
も
な
か
る
へ
く
お
き
て
定
め
つ
こ
の
後
さ
る
紛
ハ
し
き
偽
せ
書
あ
り
と
も
見
ん
人
其
心
し
て
な
ま
と
ハ
さ
れ
給
ひ
そ
嘉
永
と
あ
ら
た
ま
れ
る
年
の
初
秋
一
閑
齋
序
B
半
丁
ふ
ろ
う
お
ほ
も
ん
い
り
ち
や
う
せ
い
で
ん
さ
ゝ
め
ご
と
せ
い
ろ
う
つ
き
不
老
の
大
門
に
入
り
て
ハ
長
生
殿
の
私
語
を
ち
ぎ
り
青
楼
の
月
に
せ
ん
り
ほ
か
ふ
か
な
じ
み
お
も
の
き
と
う
ろ
さ
ま


あ
き
に
ハ
二
千
里
の
外
の
深
き
馴
染
を
思
ふ
軒
の
灯
籠
の
種
々
に
秋
の
ち
く
さ
に
し
き
な
か
ゆ
き
き
み
た
ち
い
ろ
き
そ
あ
い
け
う
千
草
の
錦
を
う
つ
し
て
中
を
行
か
ふ
君
達
の
色
を
競
へ
る
愛
敬
は
ば
か
り
は
ぎ
つ
ゆ
た
ま
こ
の
さ
と
ま
か
き
に
ほ
を
み
な
こ
ほ
る
ゝ
斗
の
萩
の
露
玉
を
つ
ど
へ
し
此
廓
の
笆
に
匂
ふ
女
郎
べ
し
や
と
さ
い
け
ん
き
た
な
花
宿
り
ハ
す
べ
し
と
ま
ら
う
ど
の
う
ち
群
れ
く
る
わ
の
細
見
記
棚
ば
た
ま
つ
る
ふ
み
づ
き
ふ
た
き
み
な
か
く
ね
が
機
祭
文
月
の
は
じ
め
二
ッ
の
ほ
し
の
君
か
名
よ
せ
に
懸
る
願
ひ
い
と
く
ち
さ
と
あ
ら
き
よ
き
き
み
す
ゞ
り
の
糸
口
を
と
き
な
が
れ
の
里
の
洗
ひ
て
清
樹
君
か
硯
を
か
り
そ
め
に
嘉
ひ
永
き
申
の
秋
中
卍
楼
の
あ
る
し
千
億
述
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
序
、
壱
、
一
〜
四
、
五
ノ
六
、
七
〜
廿
五
、
又
廿
五
、
廿
六
〜
三
十
五
、
又
三
十
五
、
三
十
六
〜
四
十
一
全
４５
丁
⑨
見
返
し
・
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
山
谷
堀
船
宿
・
會
所
舩
持
・
土
手
茶
屋
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
・
刊
記
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑪
嘉
永
元
年
歳
次
戊
申
初
秋
玉
屋
山
三
郎
藏
板
（
朱
印
）
⑬
中
本
縦
一
六
・
九
×
一
二
・
四
糎
⑭
一
四
・
〇
×
一
〇
・
五
糎
⑮
完
⑰
序
A
に
名
主
双
印
「
濱
」「
衣
笠
」。
実
践
女
子
大
本
に
原
題
簽
あ
り
。
四
周
単
辺
、
九
・
〇
×
一
・
一
糎
、「
新
吉
原
細
見
全
」
（
刷
）。
１５
嘉
永
二
年
春
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384/Y
94/11
①
〔
吉
原
細
見
〕
／
『
し
ん
よ
し
原
さ
い
け
ん
記
』
②
嘉
永
二
年
春
③
替
表
紙
④
「
揚
代
金
直
段
附
合
印
平
日
定
」「
年
中
月
次
も
ん
日
」
―１５６―
⑤
序
A
一
丁
江
口
神
崎
の
あ
か
れ
り
し
世
ハ
い
か
な
り
け
ん
大
磯
化
粧
坂
の
鎌
倉
風
も
何
と
か
や
ふ
る
め
き
こ
と
そ
き
て
け
は
ひ
な
つ
か
し
か
ら
す
そ
有
け
ん
こ
の
吉
原
の
廓
に
衣
の
色
目
物
の
調
度
す
へ
て
何
も


み
や
ひ
か
に
上
ら
う
し
く
か
つ
今
め
き
花
や
か
な
る
か
た
さ
へ
ま
さ
り
て
世
に
あ
り
と
あ
る
遊
ひ
の
所
定
め
を
ん
に
ハ
疑
ひ
な
き
上
の
品
に
そ
有
へ
き
そ
れ
か
名
寄
の
書
を
ハ
細
見
と
な
ん
い
ふ
年
頃
そ
の
摺
形
木
伝
へ
も
た
る
も
の
あ
り
て
年
に
二
た
ひ
改
め
正
す
と
い
へ
と
も
稀
々
に
ハ
聊
の
訛
り
は
た
な
き
に
し
も
ひ
す
又
近
き
頃
同
し
さ
ま
な
る
疑
ハ
し
き
書
も
か
つ


見
え
し
ら
か
ふ
め
る
を
君
か
て
ゝ
な
る
玉
屋
の
あ
る
し
よ
ろ
つ
ま
め


し
き
人
に
て
こ
の
秋
そ
の
摺
形
木
を
残
ら
す
あ
か
な
ひ
得
て
家
に
を
さ
め
お
よ
く
心
を
用
て
何
く
れ
と
改
め
正
し
今
よ
り
露
ハ
か
り
の
訛
り
も
な
か
る
へ
く
お
き
て
定
め
つ
こ
の
後
さ
る
紛
ハ
し
き
偽
せ
書
あ
り
と
も
見
ん
人
其
心
し
て
な
ま
と
ハ
さ
れ
給
ひ
そ
嘉
永
と
あ
ら
た
ま
れ
る
年
の
初
秋
一
閑
齋
序
B
半
丁
き
み
や
か
た
か
へ
お
く
め
い
げ
つ
み
つ
て
う
し
れ
ん
し
や
う
君
か
館
へ
帰
る
を
送
れ
ハ
明
月
仲
の
町
に
満
と
は
趙
氏
連
城
の
た
か
と
の
ひ
か
り
は
な
ち
よ
た
あ
け
ぼ
の
玉
の
楼
光
こ
と
な
る
花
の
街
の
春
の
曙
の
け
し
き
に
し
て
こ
ゝ
た
ち
か
の
せ
う
せ
う
に
つ
と
へ
る
君
達
の
玉
の
光
に
く
ら
へ
て
は
彼
照
乗
の
玉
と
い
ふ
か
ハ
ら
あ
ら
と
し
あ
し
た
と
も
石
瓦
と
や
見
ら
れ
ぬ
へ
き
さ
れ
ハ
新
玉
の
年
立
か
へ
る
朝
ち
は
こ
つ
さ
ま
ろ
う
と
し
き
た
へ
千
箱
の
玉
章
に
玉
の
こ
と
葉
を
つ
ら
ね
て
客
人
を
む
か
へ
敷
妙
の
ま
く
ら
枕
の
下
に
白
玉
の
玉
手
さ
し
か
へ
玉
く
し
け
ふ
た
り
か
た
ら
ふ
む
よ
こ
と
と
こ
か
ず


つ
こ
と
ハ
夜
毎
に
つ
も
る
玉
の
床
玉
の
数
々
こ
ま
や
か
に
つ
ら
ぬ
こ
よ
み
あ
け
き
と
め
し
細
見
記
そ
へ
し
初
文
初
暦
ふ
ふ
し
め
と
き
て
明
の
方
ひ
ら
き
開
て
見
れ
ハ
よ
ろ
つ
よ
し
原
嘉
永
二
年
酉
初
春
六
帖
園
述
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
序
、
壱
、
一
〜
四
、
五
ノ
六
、
七
〜
四
十
一
全
４３
丁
⑨
見
返
し
・
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
山
谷
堀
船
宿
・
會
所
舩
持
・
土
手
茶
屋
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
・
刊
記
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑪
嘉
永
二
年
歳
次
己
酉
初
春
玉
屋
山
三
郎
藏
板
（
朱
印
）
⑬
中
本
縦
一
七
・
七
×
一
一
・
九
糎
⑭
一
四
・
二
×
一
〇
・
七
糎
⑮
完
⑰
序
A
に
名
主
双
印
「
濱
」「
衣
笠
」。
序
B
「
濱
」「
馬
込
」。
１６
嘉
永
三
年
春
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384.9/5
①
志
ん
よ
し
原
さ
い
け
ん
記
／
『
し
ん
よ
し
原
さ
い
け
ん
記
』
②
嘉
永
三
年
春
③
原
表
紙
浅
葱
色
無
地
、
後
付
け
絵
題
簽
「
志
ん
よ
し
原
さ
い
け
ん
記
／
戌
の
春
改
正
」
―１５７―
④
「
揚
代
金
直
段
附
合
印
平
日
定
」「
年
中
月
次
も
ん
日
」
⑤
序
B
半
丁
あ
ら
た
ま
つ
き
ひ
を
と
め
は
な
か
ぎ
り
や
ぐ
璞
の
と
ゝ
せ
の
月
日
未
通
女
等
が
。
花
の
か
ざ
し
の
飾
夜
具
。
び
つ
く
き
ん
し
う
つ
き
だ
さ
う
は
な
ぜ
ん
せ
い
よ
た
く
さ
き
美
を
尽
し
た
る
錦
繍
に
。
突
出
し
の
惣
花
ハ
全
盛
の
余
沢
に
咲
。
み
は
る
ま
ち
は
つ
ね
た
ま
と
こ
た
い
け
は
な
身
を
う
く
ひ
す
も
春
待
て
。
初
音
の
け
ふ
の
玉
の
床
。
誰
が
活
花
に
ひ
ま
く
ら
な
が
え
だ
み
づ
あ
げ
き
み
で
ん
ち
ゆ
お
く
て
げ
の
新
枕
。
流
し
の
枝
の
水
揚
は
君
が
伝
授
の
奥
の
手
な
り
実
に
い
ち
や
う
み
な
も
と
れ
ん
し
う
た
ま
な
け
う
こ
ひ
ふ
ち
あ
ゝ
し
ん
き
ら
う
う
か
一
陽
の
源
に
し
て
。
連
城
の
璧
を
揶
つ
恋
の
淵
に
嘆
蜃
気
楼
の
浮
せ
こ
が
ね
ま
す
ま
め
ま
き
き
ぶ
ん
と
き
よ
し
の
い
ま
む
瀬
あ
り
。
金
を
升
に
豆
蒔
し
。
紀
文
が
時
代
忍
ば
れ
て
。
今
か
は
な
さ
け
み
ち
す
べ
く
る
わ
み
な
も
と
は
つ
あ
ふ
せ
き
ぬ


に
替
ら
ぬ
情
の
路
。
総
て
曲
輪
に
源
々
の
初
の
逢
瀬
の
衣
々
に
。
こ
ゝ
ろ
う
し
ろ
が
み
あ
そ
び
あ
そ
と
も
け
ん
ぐ
そ
ん
ひ
心
ひ
か
る
ゝ
後
髪
。
遊
女
ハ
遊
ぶ
の
偶
な
れ
ば
。
賢
愚
尊
卑
の
う
つ
さ
ん
ば
お
ひ
わ
か
き
か
へ
し
ば
し
ゆ
る
し
く
れ
は
ど
り
ひ
と
鬱
散
場
。
老
も
若
に
帰
る
て
ふ
。
暫
免
て
呉
織
。
あ
や
に
く
他
お
ち
あ
ふ
か
さ
み
せ
ん
こ
ま
つ
る
ぎ
ゑ
ひ
ふ
り
に
落
合
と
も
。
彼
の
三
弦
の
狛
釼
。
わ
ざ
と
酔
た
る
振
を
し
て
。
す
ぐ
さ
と
な
ら
は
し
む
か
し
こ
ゝ
よ
び
つ
ぎ
は
ま
く
り
う
り
く
が
ん
じ
つ
過
る
が
廓
の
慣
也
。
昔
を
茲
に
呼
続
の
。
蛤
売
来
る
元
日
か
き
つ
ね
ま
ひ
こ
む
と
し
を
い
つ
い
ろ
め
で
ら
狐
舞
込
年
の
尾
ま
で
何
れ
か
色
を
愛
ざ
ら
め
や
ハ
。
庚
戌
初
春
六
朶
園
二
葉
し
る
す
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
序
、
壱
、
一
〜
四
、
五
ノ
六
、
七
〜
三
十
五
、
又
三
十
五
、
三
十
六
〜
四
十
一
全
４４
丁
⑨
見
返
し
・
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
・
土
手
茶
屋
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
山
谷
堀
船
宿
・
會
所
舩
持
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
・
刊
記
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑪
嘉
永
二
年
歳
次
庚
戌
初
春
玉
屋
山
三
郎
藏
板
（
朱
印
）
⑬
中
本
縦
一
七
・
七
×
一
二
・
〇
糎
⑭
一
四
・
〇
×
一
〇
・
四
糎
⑮
不
完
⑰
序
A
欠
⑱
Ａ
東
京
誌
料
本
〔0792−
42
・0792−
46
〕
Ｂ
対
照
本
同
士
の
異
同
は
見
ら
れ
な
い
が
、
実
践
本
と
比
較
す
る
と
、
序
文
以
外
は
完
全
な
異
板
で
あ
る
。
１７
嘉
永
三
年
秋
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384/Y
94/12
①
〔
吉
原
細
見
〕
／
『
新
よ
し
原
細
見
記
』
②
嘉
永
三
年
秋
③
替
表
紙
④
「
揚
代
金
直
段
附
合
印
平
日
定
」「
年
中
月
次
も
ん
日
」
⑤
序
半
丁
い
ん
の
ち
う
て
き
か
へ
だ
つ
き
は
ま
り
ふ
さ
こ
う
せ
い
し
殷
紂
敵
鞍
替
者
の
妲
己
に
墜
落
。
夫
差
公
西
施
が
色
客
と
な
っ
ご
こ
く
い
れ
あ
げ
ぐ
し
つ
き
だ
て
い
ら
ず
こ
う
う
は
ん
ぞ
う
ち
う
て
呉
国
を
傾
。
虞
氏
が
突
出
し
の
水
揚
に
ハ
。
項
羽
も
范
増
が
忠
げ
ん
な
ん
た
に
ん
そ
ら
い
け
ん
き
ゝ
し
ん
だ
ん
し
る
し
り
き
あ
げ
言
を
何
の
他
人
の
虚
異
見
と
聞
流
し
。
晋
の
旦
郎
。
驪
姫
を
揚
づ
め
む
だ
づ
か
し
ん
し
や
う
ぼ
う
だ
ら
の
み
か
け
た
う
の
お
や
だ
ま
や
う
き
ひ
ね
ん
あ
け
詰
の
贄
遣
ひ
に
上
身
を
没
收
と
沈
酔
玄
宗
皇
帝
楊
貴
妃
が
年
明
み
れ
ん
し
う
し
ん
た
い
そ
う
こ
く
し
や
う
わ
る
く
ひ
ち
ら
か
し
に
未
練
の
執
心
を
残
し
。
平
相
国
の
坊
さ
ん
ハ
生
悪
の
乱
婬
に
い
ち
も
ん
は
ん
し
ん
こ
ま
ら
は
つ
そ
う
と
び
わ
か
だ
ん
な
ら
う
か
く
せ
一
門
の
藩
臣
を
困
せ
。
八
艘
飛
し
義
経
に
ハ
廊
下
鳶
の
癖
こ
そ
有
け
い
こ
く
ひ
や
く
ま
ん
た
い
て
き
し
た
ま
き
な
れ
。
さ
れ
バ
傾
国
の
一
婦
人
に
ハ
。
百
万
の
大
敵
も
舌
を
巻
。
―１５８―
あ
さ
ひ
な
は
ん
く
わ
い
か
ひ
ま
さ
む
ば
く
つ
る
き
朝
日
奈
樊
喰
が
力
づ
く
も
甲
斐
な
け
れ
バ
。
正
宗
莫
耶
が
剱
も
き
つ
き
れ
あ
ひ
ぼ
れ
つ
け
つ
き
く
さ
れ
え
ん
及
バ
ず
。
切
て
も
鑿
ぬ
合
恍
惚
ハ
。
刺
ど
も
尽
ぬ
悪
縁
に
し
て
。
い
ろ
い
ろ
け
ん
た
は
け
も
つ
く
わ
く
色
を
色
と
し
て
賢
に
か
へ
る
癡
呆
子
な
し
。そ
こ
で
以
て
此
一
廓
わ
か
ん
り
や
う
し
や
う
や
ぼ
い
つ
も
お
賑
や
か
な
ら
ず
や
ナ
ン
ト
皆
様
和
漢
良
将
野
夫
な
ら
ま
つ
さ
い
け
ん
ふ
う
き
り
り
く
た
う
さ
ん
り
や
く
ぬ
を
思
ひ
秋
の
草
花
真
さ
き
か
け
し
細
見
の
封
剪
。
六
韜
三
略
と
ら
の
ま
き
た
ま
虎
之
巻
と
も
め
で
給
へ
や
云
々
嘉
永
三
戌
歳
秋
十
返
舎
一
九
記
（
印
）
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
壱
、
一
〜
四
、
五
ノ
六
、
七
〜
三
十
二
、
三
十
三
ノ
四
、
三
十
五
〜
四
十
全
３９
丁
⑨
見
返
し
・
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
・
土
手
茶
屋
・
田
町
蔭
編
笠
茶
屋
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑪
嘉
永
三
年
歳
次
庚
戌
之
歳
孟
秋
玉
屋
山
三
郎
藏
板
（
朱
印
）
⑬
中
本
縦
一
七
・
六
×
一
二
・
〇
糎
⑭
一
四
・
二
×
一
〇
・
五
糎
⑮
不
完
⑲
「
浅
野
守
文
庫
」（
朱
、
長
方
）、「
浅
野
守
／
文
庫
」（
朱
、
鍔
形
）、「
鳶
魚
／
飛
躍
」（
朱
、
長
方
・
三
田
村
鳶
魚
蔵
書
印
）
⑰
序
に
名
主
双
印
「
村
田
」「
米
良
」。
山
谷
堀
船
宿
・
會
所
舩
持
・
刊
記
欠
。「
吉
原
の
研
究
會
（
一
）
―
六
ヶ
町
で
十
二
人
の
會
員
―
」（
大
正
八
年
三
月
七
日
付
「
都
新
聞
」）
の
切
り
抜
き
合
冊
。
（
無
丁
（
四
丁
））
１８
嘉
永
四
年
秋
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384/Y
94/13
①
〔
吉
原
細
見
〕
／
〔
新
吉
原
細
見
〕
②
嘉
永
四
年
③
原
表
紙
浅
葱
色
無
地
④
「
揚
代
金
直
段
附
合
印
平
日
定
」「
年
中
月
次
も
ん
日
」
⑤
序
半
丁
ほ
ん
ぶ
た
い
け
ん
た
れ
あ
た
ら
し
の
り
ぞ
め
よ
つ
で
か
ご
み
か
へ
り
や
な
ぎ
つ
り
え
だ
本
舞
台
正
面
五
十
軒
に
簾
新
乗
初
の
罵
見
返
柳
の
釣
枝
に
か
た
と
び
ら
さ
い
け
ん
じ
よ
て
い
か
き
く
る
わ
は
る
大
門
の
片
扉
と
細
見
の
序
を
正
本
体
に
書
い
づ
れ
バ
柳
巷
ぞ
春
か
ふ
き
は
つ
だ
う
ち
う
う
ち
か
け
く
れ
な
ゐ
あ
か
さ
は
お
も
ひ
あ
ら
そ
こ
ひ
の
戯
場
め
き
初
道
中
の
裲
襠
を
紅
み
ゆ
る
赤
沢
山
に
思
を
争
ふ
恋
ず
ま
ひ
う
づ
た
か
ふ
む
し
き
ぞ
め
ふ
と
ん
か
ず
さ
ん
が
の
し
や
う
か
の
き
や
う
だ
い
こ
そ
で
も
角
力
堆
積
布
初
の
蒲
団
の
数
の
三
箇
荘
彼
兄
弟
か
小
袖
の
模
や
う
ち
ど
り
こ
て
ふ
か
ふ
ろ
な
よ
び
か
の
ゑ
づ
ふ
し
が
ね
た
か
様
鵆
胡
蝶
ハ
女
童
の
名
に
呼
彼
画
図
に
い
ふ
富
士
峰
の
高
き
を
ぢ
や
う
と
う
み
や
う
す
そ
の
か
こ
ま
く
ば
り
き
み
て
ら
て
う
ち
ん
し
の
ぶ
常
灯
明
裾
野
を
囲
む
幕
張
さ
へ
鳳
妓
が
照
さ
す
提
灯
の
も
ん
づ
く
し
く
ら
ぶ
し
ん
し
ぎ
ん
や
み
よ
さ
と
あ
か
る
つ
き
さ
よ
い
紋
尽
を
比
れ
バ
晋
子
が
吟
の
暗
の
夜
も
花
街
ハ
明
き
月
小
夜
十
ざ
よ
い
き
つ
ね
や
は
ん
ぴ
お
に
わ
う
だ
う
ざ
に
あ
か
だ
い
こ
く
ま
ひ
づ
六
夜
狐
擬
踊
の
半
臂
ハ
鬼
王
団
三
の
心
に
似
て
赤
く
大
黒
舞
の
頭
き
ん
あ
ふ
み
や
は
た
か
み
し
も
と
も
か
き
た
ち
よ
だ
い
ち
や
う
か
げ
な
が
巾
ハ
近
江
八
幡
の
裃
と
共
に
柿
な
り
立
寄
ら
バ
大
街
の
蔭
長
い
こ
の
み
で
だ
う
け
ま
ん
ざ
い
ま
か
き
か
ほ
な
ら
び
だ
い
み
や
う
き
ち
れ
い
と
ほ
り
も
の
に
は
好
の
出
る
戯
謔
万
歳
に
籬
に
顔
の
並
大
名
吉
例
の
通
わ
ら
ふ
き
よ
う
く
ぜ
つ
か
ん
し
や
く
笑
も
興
あ
り
、
お
つ
こ
て
ヱ
ろ
と
ハ
口
舌
の
疳
癪
お
と
め
タ
と
ハ
き
ぬ


わ
か
れ
ぢ
く
わ
く
ち
う
す
べ
そ
が
き
や
う
げ
ん
え
ん
ご
後
朝
の
別
路
廓
中
総
て
曽
我
狂
言
に
縁
語
な
し
と
い
ふ
べ
か
さ
ご
ち
や
う
ち
や
う
あ
は
ひ
つ
ゝ
み
よ
こ
ぐ
も
し
ら
か
ら
す
と
び
ら
ず
去
れ
ハ
五
巷
と
三
街
の
間
の
堤
も
八
町
に
横
雲
白
む
鴉
飛
―１５９―
け
ん
ば
ん
ひ
き
ぞ
め
い
な
り
み
や
か
ぐ
ら
か
ぶ
せ
こ
ゝ
見
番
の
弦
始
に
九
郎
助
稲
荷
の
宮
神
楽
を
被
爰
に
正
月
二
日
の
ま
く
あ
く
な
ら
つ
て
き
や
う
げ
ん
か
た
の
ぶ
ん
ほ
ふ
を
幕
明
倣
二
狂
言
方
文
法
一
嘉
永
四
辛
亥
歳
七
月
柳
下
亭
種
員
述
（
印
）
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
／
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
壱
、
一
〜
四
、
五
ノ
六
、
七
〜
三
十
九
全
４０
丁
⑨
見
返
し
・
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
・
土
手
茶
屋
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
・
山
谷
堀
船
宿
・
會
所
舩
持
・
刊
記
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑪
嘉
永
四
年
辛
亥
之
歳
初
秋
玉
屋
山
三
郎
藏
板
（
朱
印
）
⑬
中
本
縦
一
七
・
五
×
一
一
・
九
糎
⑭
一
四
・
一
×
一
〇
・
四
糎
⑮
完
⑰
序
に
名
主
双
印
「
村
田
」「
衣
笠
」。
⑱
Ａ
早
大
本
〔
ヲ06−
01531−
6
〕・
東
京
誌
料
本
〔0792−
34
〕
Ｂ
こ
の
細
見
の
異
同
で
は
、
ま
ず
「
保
」
が
「
青
」
と
入
れ
木
さ
れ
る
箇
所
が
三
例
見
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
り
実
践
本
が
先
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
わ
か
る
。
十
三
丁
オ
の
和
泉
屋
清
蔵
は
、
実
践
本
で
は
「
若
佐
保
」
で
あ
る
が
、
対
照
本
で
は
入
れ
木
さ
れ
、「
若
佐
青
」
と
な
る
。
二
十
丁
オ
の
松
田
屋
や
す
は
、
実
践
本
で
は
「
美
佐
保
」
で
あ
る
が
、
対
照
本
で
は
「
佐
」
の
一
部
と
、「
青
」
が
入
れ
木
さ
れ
、「
美
佐
青
」
と
な
る
。
七
丁
オ
の
相
模
屋
新
三
郎
は
、
実
践
本
で
は
「
若
緑
／
三
佐
保
〔
い
か
の
〕」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
、
対
照
本
で
は
「
三
佐
青
〔
み
さ
の
〕
／
若
緑
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
実
践
本
「
三
佐
保
」
と
対
照
本
「
三
佐
青
」
で
は
、
禿
の
名
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
同
一
人
物
か
ど
う
か
の
判
断
は
難
し
い
。
遊
女
が
追
加
・
変
更
さ
れ
る
例
は
四
例
あ
る
。
実
践
本
で
の
十
七
丁
ウ
の
砂
子
屋
ぢ
う
に
在
廓
す
る
「
袖
浦
」
の
次
に
は
誰
も
い
な
い
が
、
対
照
本
で
は
「
袖
浦
」
の
次
に
「
枩
山
」
が
入
れ
木
で
追
加
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
二
十
五
丁
オ
の
露
本
屋
き
く
の
、
実
践
本
は
「
紅
桜
／
九
重
／
小
桜
」
と
あ
る
の
に
対
し
、
対
照
本
で
は
「
紅
桜
／
九
重
／
千
代
里
／
小
桜
」
と
な
り
、
「
千
代
里
」
を
追
加
す
る
た
め
「
小
桜
」
が
一
度
削
ら
れ
、「
千
代
里
／
小
桜
」
と
入
れ
木
さ
れ
て
い
る
。
五
ノ
六
丁
オ
の
和
泉
屋
平
左
エ
門
の
実
践
本
で
は
、「
染
糸
／
言
春
／
色
糸
／
茂
春
／
芳
浦
／
玉
里
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
、
対
照
本
で
は
全
て
入
れ
木
さ
れ
、「
千
代
そ
の
／
言
春
／
色
糸
／
茂
春
／
芳
浦
／
玉
里
」
と
な
る
。
実
践
本
の
「
染
糸
」
が
削
ら
れ
、
対
照
本
で
は
そ
の
箇
所
に
「
千
代
そ
の
」
が
入
る
。
二
十
五
丁
オ
の
佐
野
や
栁
左
エ
門
は
、
禿
の
名
が
異
な
る
。
実
践
本
で
は
「
し
け
り
／
あ
や
め
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
、
対
照
本
で
は
「
し
け
り
／
あ
や
は
」
と
な
る
。
ま
た
、
実
践
本
で
は
―１６０―
「
佐
野
や
栁
左
エ
門
」
と
あ
る
が
、
対
照
本
で
は
「
佐
野
や
栁
左
衛
門
」
と
な
る
。
遊
女
が
昇
格
す
る
例
は
二
例
あ
る
。
実
践
本
の
廿
九
丁
オ
の
江
戸
屋
亀
五
郎
の
「
染
川
／
梅
の
香
／
若
葉
」
は
６
の
格
だ
が
、
対
照
本
で
は
５
の
格
と
な
り
、
昇
格
し
た
。
同
様
に
、
三
十
三
丁
オ
の
加
賀
や
重
吉
の
「
弥
生
／
花
里
／
小
ひ
な
／
初
梅
／
花
遊
」
が
６
の
格
か
ら
、
対
照
本
で
は
５
の
格
に
昇
格
す
る
。
長
家
に
も
異
同
箇
所
が
見
ら
れ
る
。
実
践
本
で
は
三
十
四
丁
オ
の
見
世
之
路
・
蔦
屋
や
す
に
「
政
菊
／
多
さ
と
／
桜
木
／
／
桜
の
／
た
つ
た
川
」
と
あ
る
が
、「
た
つ
た
川
」
が
対
照
本
で
は
「
た
つ
川
」
と
な
る
（
こ
こ
で
は
遊
女
達
の
名
は
区
切
ら
れ
て
い
な
い
が
、
便
宜
上
「
／
」
で
区
切
っ
た
。「
／
／
」
は
改
行
を
あ
ら
わ
す
）。
ま
た
、
名
は
変
わ
ら
な
い
が
入
れ
木
の
箇
所
が
二
点
あ
る
。
九
丁
オ
の
尾
張
屋
左
次
郎
、「
芳
里
」
の
「
里
」
が
入
れ
木
さ
れ
、
同
様
に
廿
六
丁
ウ
の
岡
本
屋
長
兵
衛
、「
瓜
の
香
」
の
「
香
」
が
入
れ
木
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
入
れ
木
で
は
な
く
、
刷
ら
れ
た
張
り
紙
で
の
異
同
が
見
ら
れ
る
箇
所
が
二
点
あ
る
。
実
践
本
の
序
丁
、
最
終
丁
の
刊
記
に
は
張
り
紙
が
さ
れ
て
い
る
。
序
丁
に
は
「
正
月
」
と
あ
る
上
に
「
七
月
」
と
刷
ら
れ
た
紙
が
貼
ら
れ
、
同
様
に
最
終
丁
の
刊
記
部
分
に
は
、「
初
春
」
と
あ
る
上
に
「
初
秋
」
と
刷
ら
れ
た
紙
が
貼
ら
れ
る
。
早
大
本
の
張
り
紙
は
両
方
と
も
剥
が
れ
て
お
り
、
東
京
誌
料
本
は
最
終
丁
「
初
秋
」
の
張
り
紙
は
残
っ
て
い
る
が
、
序
丁
「
七
月
」
は
剥
が
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
○
実
践
本
（
序
丁
）
嘉
永
四
辛
亥
歳
七
月
○
早
大
本
・
東
京
誌
料
本
（
序
丁
）
嘉
永
四
辛
亥
歳
正
月
○
実
践
本
・
東
京
誌
料
本
（
最
終
丁
・
刊
記
）
嘉
永
四
年
辛
亥
之
歳
初
秋
玉
屋
山
三
郎
藏
板
（
朱
印
）
○
早
大
本
（
最
終
丁
・
刊
記
）
嘉
永
四
年
辛
亥
之
歳
初
春
玉
屋
山
三
郎
藏
板
（
朱
印
）
１９
嘉
永
五
年
春
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384/Y
94/14
①
〔
吉
原
細
見
〕
／
〔
新
吉
原
細
見
〕
②
嘉
永
五
年
春
③
原
表
紙
浅
葱
色
無
地
④
「
揚
代
金
直
段
附
合
印
平
日
定
」「
年
中
月
次
も
ん
日
」
⑤
序
半
丁
こ
ち
ふ
き
か
よ
み
か
へ
り
や
な
ぎ
き
二
日
に
も
ぬ
か
り
ハ
せ
じ
な
花
の
春
東
風
吹
通
ふ
見
返
柳
は
契
み
け
ん
し
の
い
と
い
う
ま
つ
は
あ
い
そ
め
ざ
く
ら
あ
て
す
か
た
は
な
情
が
心
の
賢
な
る
を
忍
び
糸
遊
絢
る
愛
染
桜
ハ
艶
な
る
姿
の
華
ひ
た
も
と
は
つ
が
ひ
か
す
み
え
も
ん
ざ
か
く
れ
な
ゐ
み
ど
り
に
比
す
べ
し
袂
ゆ
た
か
に
初
買
の
霞
の
こ
ろ
も
衣
紋
坂
紅
緑
―１６１―
た
ち
な
ら
ぶ
ろ
り
う
し
や
う
く
わ
う
ゑ
だ
め
や
さ
し
わ
け
ざ
と
ま
し
る
し
こ
そ
し
相
対
路
柳
墻
花
の
殖
溜
ハ
さ
し
も
優
き
洞
房
の
招
牌
去
年
の
枝
を
り
み
ち
あ
ら
た
ゑ
さ
く
ら
ぎ
こ
の
と
ち
ぶ
み
ひ
ら
き
ま
た
ま
だ
折
の
道
か
へ
て
新
に
鐫
れ
る
桜
木
の
此
細
見
を
披
て
復
未
見
お
く
が
き
も
と
め
ぬ
花
の
奥
書
を
求
玉
へ
か
し
嘉
永
五
年
壬
子
睦
月
柳
下
亭
種
員
序
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
壱
、
一
〜
三
十
九
全
４１
丁
⑨
見
返
し
・
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
・
土
手
茶
屋
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
・
山
谷
堀
舩
宿
・
會
所
舩
持
・
刊
記
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑪
嘉
永
五
年
壬
子
之
歳
初
春
玉
屋
山
三
郎
藏
板
（
朱
印
）
⑬
中
本
縦
一
七
・
七
×
一
一
・
七
糎
⑭
一
四
・
二
×
一
〇
・
六
糎
⑮
完
⑯
「
浅
野
守
文
庫
」（
朱
、
長
方
）、「
浅
野
守
／
文
庫
」（
朱
、
鍔
形
）
⑰
序
に
名
主
双
印
「
村
田
」「
衣
笠
」。
２０
嘉
永
五
年
秋
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384/Y
94/15
①
〔
吉
原
細
見
〕
／
『
新
吉
原
細
見
記
』
②
嘉
永
五
年
秋
③
原
表
紙
浅
葱
色
無
地
④
「
揚
代
金
直
段
附
合
印
平
日
定
」「
年
中
月
次
も
ん
日
」
⑤
序
半
丁
ひ
と
き
は
う
き
た
つ
は
る
か
ぎ
あ
や
め
か
た
ひ
ら
そ
で
か
ろ
一
際
心
も
浮
立
春
は
中
の
町
の
花
に
も
限
ら
じ
菖
蒲
帷
子
袖
軽
き
す
ゞ
み
な
さ
け
め
づ
さ
び
納
涼
が
て
ら
の
あ
だ
人
の
な
げ
の
情
ハ
珍
ら
し
か
ね
ど
物
の
寂
し
あ
き
の
ゆ
ふ
べ
の
き
か
ゞ
や
と
う
ろ
う
と
う
ろ
う
お
ん
か
よ
ひ
ぢ
ら
う
ば
わ
す
き
秋
晩
も
軒
に
炫
く
灯
籠
の
登
楼
の
音
に
通
路
を
老
馬
も
忘
は
つ
さ
く
ゆ
き
あ
か
こ
の
さ
と
つ
き
よ
か
れ
い
だ
い
い
と
す
ゞ
き
る
ゝ
八
朔
の
雪
明
り
此
里
ば
か
り
月
夜
と
て
嘉
例
の
台
の
糸
薄
ま
ね
き
む
す
つ
ゆ
ち
き
し
も
か
れ
し
は
ん
じ
や
う
と
し


つ
き


招
て
結
ふ
露
の
契
り
に
霜
枯
知
ら
ぬ
吉
原
の
繁
昌
ハ
年
々
月
々
び
じ
ん
か
ず
そ
し
よ
う
あ
ゝ
さ
か
ん
美
人
の
数
添
ふ
こ
の
細
見
を
証
と
す
べ
し
嗚
乎
盛
な
る
哉
壬
子
初
秋
笠
亭
仙
果
（
印
）
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
壱
、
一
〜
三
十
九
全
４１
丁
⑨
見
返
し
・
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
・
土
手
茶
屋
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
・
山
谷
堀
舩
宿
・
會
所
舟
持
・
刊
記
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑪
嘉
永
五
年
壬
子
之
歳
初
秋
玉
屋
山
三
郎
藏
板
（
朱
印
）
⑬
中
本
縦
一
七
・
七
×
一
一
・
七
糎
⑭
一
四
・
三
×
一
〇
・
七
糎
⑮
完
⑯
「
浅
野
守
文
庫
」（
朱
、
長
方
）、「
浅
野
守
／
文
庫
」（
朱
、
鍔
形
）
⑰
序
に
名
主
双
印
「
渡
邊
」「
米
良
」。
―１６２―
２１
嘉
永
六
年
春
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384/Y
94/16
①
〔
吉
原
細
見
〕
／
〔
新
吉
原
細
見
〕
②
嘉
永
六
年
春
③
外
・
替
表
紙
。
中
・
原
表
紙
浅
葱
色
無
地
。
④
「
揚
代
金
直
段
附
合
印
平
日
定
」「
年
中
月
次
も
ん
日
」
⑤
序
半
丁さい
け
ん
い
つ
せ
う
さ
つ
ね
ん


さ
い


は
る
あ
き
た
ゞ
す
み
ち
や
う
こ
の
細
見
の
一
小
冊
は
年
々
歳
々
春
と
秋
に
正
し
て
角
町
の
す
い
さ
ゝ
か
き
み
ぎ
よ
く
ろ
う
み
ま
で
も
聊
た
が
ふ
こ
と
な
き
ハ
君
が
て
ゝ
な
る
玉
楼
の
あ
る
め
す
い
し
や
う
こ
と
ば
う
し
じ
が
目
水
晶
に
こ
そ
と
う
す
の
ろ
き
ほ
め
詞
を
丑
の
と
し
の
は
じ
よ
か
い
る
の
序
に
か
へ
て
書
つ
く
る
も
の
は
癸
丑
初
春
旭
園
輝
雄
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
／
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
壱
、
一
〜
三
十
七
全
３９
丁
⑨
見
返
し
・
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
・
土
手
茶
屋
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
・
山
谷
堀
舩
宿
・
會
所
舩
持
・
刊
記
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑪
嘉
永
六
年
癸
丑
之
歳
初
春
玉
屋
山
三
郎
藏
板
（
朱
印
）
⑬
中
本
縦
一
七
・
三
×
一
一
・
六
糎
⑭
一
四
・
二
×
一
〇
・
五
糎
⑮
完
⑯
「
浅
野
守
／
文
庫
」（
朱
、
鍔
形
）
⑰
序
に
名
主
一
印
「
濱
」。
⑱
Ａ
東
京
誌
料
〔0792−
62
〕
Ｂ
序
文
以
外
は
完
全
な
異
板
で
あ
る
。
２２
嘉
永
六
年
秋
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384/Y
94/17
①
〔
吉
原
細
見
〕
／
〔
新
吉
原
細
見
〕
②
嘉
永
六
年
秋
③
原
表
紙
浅
葱
色
無
地
④
「
揚
代
金
直
段
附
合
印
平
日
定
」「
年
中
月
次
も
ん
日
」
⑤
序
半
丁
あ
さ
く
さ
だ
い
ひ
し
や
お
く
や
ま
あ
き
ち
く
さ
は
な
み
浅
草
の
大
悲
者
の
奥
山
な
る
秋
の
千
草
の
花
見
に
と
ま
う
で
け
る
ま
が
き
は
な
に
し
き
し
と
ね
ひ
さ
ご
さ
け
の
み
ゐ
お
き
な
い
ま
し
く
わ
ん
ら
く
に
笆
の
も
と
の
花
の
錦
を
褥
に
て
瓢
の
酒
飲
居
る
翁
の
汝
歓
楽
お
も
わ
れ
し
た
が
き
て
か
の
ひ
さ
ご
う
ち
を
ど
り
い
り
を
思
ハ
ゞ
我
に
随
ひ
来
た
れ
と
手
を
と
り
て
彼
瓢
の
中
に
躍
入
い
り
ひ
と
せ
か
い
い
り
く
ち
は
な
や
な
ぎ
う
ゑ
み
ぞ
か
は
ぬ
入
て
見
る
に
一
つ
の
世
界
あ
り
て
入
口
に
花
と
柳
を
植
溝
川
を
よ
も
る
り
み
づ
た
ゝ
お
ほ
も
ん
ぎ
よ
く
ろ
う
き
ん
四
方
に
め
ぐ
ら
し
て
瑠
璃
の
水
を
湛
へ
大
門
を
か
ま
へ
玉
楼
金
で
ん
い
ら
か
り
よ
う
ら
せ
ん
ぢ
よ
む
れ
ゐ
さ
け
く
み
殿
甍
を
な
か
ら
べ
綾
羅
を
ま
と
へ
る
仙
女
群
居
て
酒
汲
か
ハ
し
い
ま
や
う
う
た
ま
ち
や
う
ぶ
ん
せ
い
お
ぼ
え
い
ま
今
様
唄
ひ
て
舞
ひ
か
な
づ
る
さ
ま
張
文
成
が
む
か
し
覚
て
今
と
な
ほ
せ
ん
き
や
う
よ
あ
り
猶
か
ゝ
る
仙
境
ハ
世
に
有
け
り
あ
な
お
も
し
ろ
と
ひ
と
り
こ
つ
せ
ゆ
め
こ
背
を
は
た
と
う
ち
て
い
か
な
る
夢
を
か
見
給
へ
る
と
い
ふ
ハ
小
い
づ
み
し
ゆ
じ
ん
れ
い
さ
い
け
ん
き
じ
よ
泉
の
主
人
な
り
け
り
例
の
細
見
記
の
序
あ
ま
り
に
お
く
れ
ぬ
と
く
う
な
が
い
ま
せ
ん
か
ゆ
め
そ
の
ま
ゝ


と
催
促
さ
れ
て
今
見
し
仙
家
の
夢
か
た
り
を
其
儘
し
る
し
て
が
き
は
し
書
に
か
ふ
る
に
な
ん
―１６３―
嘉
永
六
年
癸
丑
初
秋
燕
栗
園
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
壱
、
一
〜
三
十
六
全
３８
丁
⑨
見
返
し
・
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
・
土
手
茶
屋
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
・
山
谷
堀
舩
宿
・
會
所
舩
持
・
刊
記
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑪
嘉
永
六
年
癸
丑
之
歳
初
秋
玉
屋
山
三
郎
藏
板
（
朱
印
）
⑬
中
本
縦
一
七
・
七
×
一
一
・
七
糎
⑭
一
四
・
四
×
一
〇
・
六
糎
⑮
完
⑯
「
浅
野
守
文
庫
」（
朱
、
長
方
）、「
浅
野
守
／
文
庫
」（
朱
、
鍔
形
）
⑰
序
に
名
主
双
印
「
濱
」「
馬
込
」
／
「
玉
山
」。
２３
安
政
二
年
春
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384/Y
94/18
①
〔
吉
原
細
見
〕
／
〔
新
吉
原
細
見
〕
②
安
政
二
年
春
③
原
表
紙
浅
葱
色
無
地
④
「
揚
代
金
直
段
附
合
印
平
日
定
」「
年
中
月
次
も
ん
日
」
⑤
序
半
丁
か
し
ん
れ
い
げ
つ
よ
ろ
こ
ひ
ば
ん
ぜ
い
せ
ん
し
う
の
た
の
し
み
い
ま
だ
こ
と
な
ら
ず
ひ
と
こ
ゝ
ろ
佳
辰
令
月
歓
無
極
万
歳
千
秋
楽
未
異
。
人
心
の
ど
け
は
る
い
つ
は
ま
つ
わ
か
み
ど
り
い
ろ
ひ
と
き
春
ハ
五
葉
の
松
さ
ら
に
若
緑
の
色
を
あ
ら
ハ
し
。
一
し
ほ
も
き
ぬ


み
か
へ
り
や
な
ぎ
う
し
ろ
か
み
に
ど
て
て
た
衣
々
に
ハ
見
帰
柳
も
後
髪
を
ひ
か
る
ゝ
に
似
た
り
。
堤
の
あ
さ
か
ぜ
さ
む
か
た
な
び
く
つ
と
め
よ
も
や
ま
わ
ら
朝
風
寒
く
と
も
い
や
な
方
へ
も
靡
が
勤
。
四
方
山
の
笑
ふ
て
つ
ら
ざ
し
き
も
ゝ
ち
ど
り
う
れ
ね
や
み
き
坐
敷
も
あ
れ
バ
。
百
千
鳥
な
い
て
嬉
し
き
閨
も
あ
り
身
ハ
い
た
う
ら
き
ひ
と
う
ぐ
ひ
す
ほ
け
き
や
う
づ
ら
に
売
れ
来
て
。
他
に
か
は
る
ゝ
鶯
の
ほ
う
法
華
経
の
ほ
の
じ
ほ
れ
ぐ
ち
や
ぼ
さ
と
わ
け
字
さ
へ
。
惚
て
ハ
愚
痴
に
な
る
も
の
を
。
野
暮
と
ハ
廓
の
訳
し
ら
し
ら
ず
な
か
ち
や
う
ゆ
き
そ
で
う
つ
が
ず
。
不
知
し
ら
れ
ぬ
中
の
町
行
か
ふ
袖
の
移
り
香
を
と
め
て
く
ひ
と
た
き
み
や
び
く
わ
げ
つ
ま
と
ゐ
ふ
く
さ
さ
ば
き
ゆ
ら
す
一
烓
は
。
風
流
こ
と
な
る
花
月
の
円
居
帛
紗
捌
の
ゆ
か
か
を
ま
ど
う
め
す
ゐ
し
さ
に
。
薫
り
え
な
ら
ぬ
窓
の
梅
み
の
な
る
は
て
ハ
粋
と
よ
ぶ
。
ゆ
く
す
ゑ
ち
ぎ
む
つ
ご
と
つ
き
に
く
く
も
は
な
あ
め
行
末
契
る
睦
言
も
月
に
ハ
憎
や
雲
と
な
り
花
に
ハ
も
よ
ひ
雨
と
な
ゆ
き
は
た
へ
き
よ
た
か
ど
の
い
ろ
こ
び
さ
け
つ
き
ひ
お
そ
ふ
ら
う
る
。
雪
の
膚
の
清
き
楼
。
色
に
媚
酒
に
あ
く
月
日
も
遅
き
不
老
の
お
ほ
も
ん
こ
の
せ
ん
き
や
う
い
た
げ
ち
や
う
せ
い
か
ぎ
大
門
此
仙
境
に
至
ら
ん
も
の
ハ
。
実
に
長
生
の
限
り
あ
ら
ま
し
卯
の
春
寿
界
山
人
し
る
す
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
／
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
壱
〜
三
十
七
全
３８
丁
⑨
見
返
し
・
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
・
土
手
茶
屋
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
・
山
谷
堀
舩
宿
・
會
所
舟
持
・
刊
記
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑪
安
政
二
年
乙
卯
之
歳
初
春
玉
屋
山
三
郎
藏
板
（
朱
印
）
⑬
中
本
縦
一
七
・
八
×
一
一
・
九
糎
⑭
一
四
・
一
×
一
〇
・
三
糎
―１６４―
⑮
完
⑯
「
浅
野
守
文
庫
」（
朱
、
長
方
）、「
浅
野
守
／
文
庫
」（
朱
、
鍔
形
）
⑰
序
に
改
印
「
改
」「
卯
正
」
／
「
玉
山
」
２４
安
政
三
年
五
月
大
学
図
書
館
・
常
磐
松
文
庫
384.9/3
①
〔
吉
原
細
見
〕
／
『
し
ん
よ
し
は
ら
か
り
た
く
細
見
記
』
②
安
政
三
年
五
月
③
原
表
紙
浅
葱
色
無
地
④
「
揚
代
金
直
段
附
合
印
平
日
定
」「
年
中
月
次
も
ん
日
」
⑤
序
半
丁
さ
ん
や
く
さ
ふ
か
き
み
す
み
か
お
も
へ
た
ま
の
う
て
な
〽
か
ゝ
る
山
谷
の
草
深
け
れ
ど
君
が
住
家
と
思
バ
よ
し
や
玉
台
こ
う
た
そ
め
め
い
れ
き
も
お
ろ
か
で
ご
ざ
る
」
と
小
唄
に
う
た
ひ
初
つ
る
ハ
。
明
暦
三
年
む
つ
き
も
と
よ
し
ハ
ら
る
ゐ
せ
う
い
ま
の
ち
う
つ
る
あ
ハ
ひ
と
り
こ
え
睦
月
と
か
や
に
。
元
吉
原
類
焼
な
し
。
新
吉
原
へ
移
間
。
鳥
越
さ
ん
や
の
う
か
か
り
な
り
ハ
ひ
こ
ろ
な
に
び
と
か
も
ん
さ
く
山
谷
の
農
家
を
借
。
生
業
を
し
た
る
頃
。
何
人
歟
文
作
せ
し
に
て
。
こ
の
と
き
も
つ
か
り
た
く
は
じ
め
さ
て
そ
の
と
し
当
時
を
以
て
仮
宅
の
起
元
と
せ
り
。
扨
其
年
を
か
ゞ
な
ふ
れ
バ
。
そ
ふ
ほ
し
も
の
び
こ
と
し
あ
ん
せ
い
＜＜
に
添
星
う
つ
り
。
物
日
の
も
の
も
か
ハ
り
ゆ
き
て
。
今
年
安
政
せ
い
せ
い
ま
つ
た
く
ふ
た
も
も
と
せ
よ
か
く
ふ
り
さ
と
三
年
ハ
。
星
霜
全
二
百
年
。
世
ハ
斯
ま
で
に
経
な
が
ら
。
廓
中
し
だ
い
は
ん
え
い
さ
る
ほ
ど
こ
の
と
ぢ
ぶ
み
こ
ぞ
の
ふ
ゆ
ち
え
う
さ
い
ハ
漸
に
繁
栄
な
す
。
去
程
に
此
小
冊
ハ
。
旧
冬
地
妖
の
災
を
。
ま
ぬ
が
れ
き
み
た
ち
な
の
こ
り
の
せ
じ
つ
め
で
た
き
か
り
た
く
免
し
高
運
佳
妓
の
。
名
を
残
な
く
載
つ
れ
バ
。
実
に
愛
翫
仮
住
さ
い
け
ん
か
ぐ
つ
ち
あ
ら
び
か
よ
ふ
か
み
よ
う
ご
花
鏡
。
よ
し
加
倶
津
智
の
暴
に
ハ
あ
へ
ど
も
。
白
眉
神
の
擁
護
ハ
は
る
か
に
ま
さ
り
に
じ
ふ
し
か
し
よ
に
ぎ
ハ
ひ
抜
群
倍
増
て
。
廿
四
ヶ
所
の
賑
の
。
い
ふ
べ
く
も
あ
ら
ざ
る
ハ
。
こ
れ
お
ほ
み
よ
ゆ
た
け
き
め
ぐ
み
し
ゆ
く
は
し
が
き
し
る
す
是
大
御
代
の
豊
恵
。
と
祝
し
て
叙
詞
を
誌
も
の
ハ
。
く
さ
ふ
む
か
し
う
た
ひ
さ
ん
や
い
た
つ
て
ち
か
き
い
ま
ど
ほ
と
り
い
ほ
り
か
け
れ
ど
ゝ
昔
謡
。
山
谷
に
あ
ハ
ひ
至
近
。
今
戸
の
辺
に
菴
を
む
す
べ
る
。
丙
辰
陽
春
ぼ
く
す
ゐ
さ
い
が
ん
し
い
ん
墨
水
西
岸
の
市
隠
柳
下
亭
種
員
（
印
）
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
／
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
壱
〜
三
十
三
、
三
十
三
下
、
三
十
四
〜
三
十
七
全
３９
丁
⑨
見
返
し
・
序
・
仮
宅
を
免
ぜ
ら
れ
し
地
處
の
名
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
新
加
入
遊
女
屋
名
前
追
加
之
部
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
・
土
手
茶
屋
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
・
山
谷
堀
舩
宿
・
會
所
舟
持
・
刊
記
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑪
安
政
三
年
丙
辰
之
歳
仲
夏
玉
屋
山
三
郎
藏
板
（
朱
印
）
⑬
中
本
縦
一
七
・
六
×
一
一
・
六
糎
⑭
一
四
・
三
×
一
〇
・
五
糎
⑮
完
⑰
仮
宅
（
頭
書
）。
序
に
改
印
「
改
」「
辰
五
」
／
「
玉
山
」。
帙
入
り
。
２５
安
政
五
年
春
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384/Y
94/19
①
〔
吉
原
細
見
〕
／
『
新
吉
原
細
見
記
』
②
安
政
五
年
春
―１６５―
③
原
表
紙
浅
葱
色
無
地
④
「
揚
代
金
直
段
附
合
印
平
日
定
」「
年
中
月
次
も
ん
日
」
⑤
序
半
丁
え
ぐ
ち
か
ん
ざ
き
む
か
し
と
ほ
お
ほ
い
そ
け
ハ
ひ
ざ
か
ふ
り
し
ん
よ
し
ハ
ら
江
口
神
崎
ハ
昔
に
遠
く
。
大
磯
化
粧
坂
ハ
こ
と
旧
た
り
。
新
吉
原
は
ん
え
い
こ
ゝ
ん
ひ
し
ん
た
く
な
り
の
繁
栄
ハ
古
今
に
比
す
る
も
の
な
き
を
。
ま
た
新
宅
の
洛
成
て
よ
さ
き
ま
さ
り
に
ぎ
ハ
し
は
る
あ
き
な
か
ち
や
う
ま
ろ
う
ど
ゆ
き
り
。
以
前
に
増
し
賑
さ
。
春
と
秋
と
の
中
の
街
。
客
人
の
行
か
ひ
か
り
つ
ば
め
ひ
と
し
し
な
さ
だ
め
や
ま
が
た
は
つ
ゆ
め
ふ
じ
ね
お
も
雁
と
燕
に
等
け
れ
バ
。
品
定
の
山
形
に
初
夢
の
不
尽
の
根
を
思
あ
い
じ
る
し
ふ
た
つ
ほ
し
た
な
ば
た
ま
つ
り
し
の
バ
ひ
。
合
印
の
二
星
に
初
秋
の
乞
巧
奠
を
も
忍
め
。
お
ほ
か
た
に
あ
き
あ
ら
そ
ふ
も
の
と
い
ひ
な
が
ら
こ
ゝ
ろ
ひ
と
つ
に
秋
を
さ
だ
め
ん
も
の
あ
ら
そ
ひ
よ
み
あ
さ
ゞ
く
ら
つ
ゆ
ち
お
か
と
。
四
十
二
の
物
争
に
ハ
詠
つ
れ
ど
も
。
朝
桜
の
露
の
地
を
侵
ハ
つ
さ
く
ゆ
き
て
ん
あ
ざ
む
く
い
づ
ま
さ
り
い
づ
お
と
る
し
。
八
朔
の
雪
の
天
を
欺
な
ど
。
何
れ
を
か
勝
何
れ
を
か
劣
と
た
ゞ
し
い
じ
お
も
し
ろ
き
さ
と
し
か
じ
そ
の
お
も
し
ろ
き
せ
ん
。
只
管
四
時
歓
楽
北
里
。
と
い
ハ
ん
に
ハ
不
若
。
其
面
白
さ
と
あ
そ
バ
こ
の
さ
い
け
ん
た
づ
さ
へ
か
な
ら
ず
く
る
わ
さ
い
け
ん
章
台
に
遊
ん
に
ハ
。
此
花
鏡
を
携
て
。
必
廓
中
を
細
見
し
玉
ふ
べ
し
安
政
戊
午
春
香
以
山
人
述
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
／
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
一
〜
四
十
全
４０
丁
半
⑨
見
返
し
・
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
・
土
手
茶
屋
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
・
山
谷
堀
舩
宿
・
會
所
舟
持
・
刊
記
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑪
安
政
五
年
戊
午
歳
初
春
玉
屋
山
三
郎
藏
板
（
朱
印
）
⑬
中
本
縦
一
七
・
六
×
一
一
・
八
糎
⑭
一
四
・
四
×
一
〇
・
四
糎
⑮
完
２６
安
政
五
年
春
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384/Y
94/20
※
２５
安
政
五
年
春
と
同
本
同
板
。
異
な
る
⑬
の
み
記
す
。
⑬
中
本
縦
一
七
・
四
×
一
一
・
九
糎
２７
安
政
七
年
春
大
学
図
書
館
・
常
磐
松
文
庫
384.9/2
①
新
吉
原
細
見
記
／
『
新
吉
原
細
見
記
』
②
安
政
七
年
春
③
原
表
紙
浅
葱
色
無
地
④
「
揚
代
金
直
段
附
合
印
平
日
定
」「
年
中
月
次
も
ん
日
」
⑤
序
半
丁
新
吉
原
細
見
記
之
序
せ
い
せ
う
な
ご
ん
も
の
づ
け
か
き
お
と
り
さ
く
ら
清
少
納
言
の
物
ハ
附
に
。
画
劣
す
る
も
の
ハ
桜
と
か
ゝ
れ
た
る
し
や
う
ず
ゑ
け
い
せ
い
は
り
い
き
ぢ
う
つ
が
。
上
手
の
画
と
い
ふ
と
も
。
傾
城
の
張
と
意
気
地
ハ
写
さ
れ
ゑ
か
ふ
む
せ
い
も
の
を
い
へ
ず
。
画
で
見
た
よ
り
も
嫖
て
見
る
と
。
無
声
の
詩
が
言
語
ハ
。
た
ま
を
か
め
み
え
か
き
ま
さ
り
玉
の
た
ま
た
る
ハ
岡
目
に
て
ハ
観
が
た
く
や
。
描
勝
す
る
と
い
ま
つ
し
ま
ば
ら
た
い
ふ
さ
び
な
に
は
う
め
す
ゐ
ふ
松
ハ
。
島
原
の
太
夫
に
寂
し
く
。
新
町
の
天
神
の
粋
な
る
も
。
み
や
こ
は
る
に
し
き
ゑ
は
な
か
ざ
か
み
か
た
え
う
や
都
ぞ
春
の
錦
絵
に
。
う
り
も
の
ゝ
花
ハ
飾
れ
ど
。
京
摂
絵
の
奉


し
き
や
な
ぎ
さ
く
ら
み
つ
い
て
ふ
は
そ
と
は
ち
も
ん
じ
書
摺
よ
り
。
柳
桜
を
こ
き
ま
ぜ
て
。
三
銀
杏
歯
の
外
八
文
字
。
―１６６―
う
ち
す
だ
れ
ざ
し
べ
つ
か
う
か
さ
ね
う
ち
か
け
ぬ
ひ
も
や
う
て
つ
く
内
ぞ
ゆ
か
し
き
簾
挿
の
鼈
甲
。
重
の
褂
に
繍
紋
の
手
を
尽
せ
る
な
が
さ
き
い
し
や
う
お
よ
え
ど
じ
た
て
ハ
長
崎
の
衣
装
ハ
も
の
か
ハ
。
と
て
も
及
バ
ぬ
大
江
戸
仕
立
。
し
や
う
う
つ
し
い
ち
ま
い
ゑ
わ
ら
は
ず
よ
そ
ま
さ
そ
の
正
写
の
一
枚
絵
。
も
の
い
ハ
ず
不
笑
と
も
。
余
所
に
ハ
勝
あ
づ
ま
に
し
き
ゑ
よ
し
は
ら
よ
し
よ
く
そ
の
た
ま
と
り
る
東
錦
。
絵
に
見
て
さ
へ
も
吉
原
の
。
佳
と
精
見
て
其
玉
を
取
え
お
も
き
み
た
ち
ま
づ
こ
の
さ
い
け
ん
み
た
ま
得
ん
と
思
ふ
嫖
客
達
ハ
先
此
細
見
を
看
玉
へ
と
し
か
い
ふ
安
政
七
庚
申
新
春
梅
素
亭
玄
魚
記
（
印
）
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
無
丁
（
一
丁
）、
二
〜
廿
二
、
無
丁
（
一
丁
）、
廿
四
〜
三
十
七
全
３８
丁
⑨
見
返
し
・
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
・
土
手
茶
屋
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
・
山
谷
堀
舩
宿
・
會
所
舩
持
・
刊
記
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑪
安
政
七
庚
申
歳
初
春
玉
屋
山
三
郎
藏
板
（
朱
印
）
⑬
中
本
縦
一
七
・
六
×
一
一
・
六
糎
⑭
一
四
・
六
×
一
〇
・
三
糎
⑮
完
⑰
帙
入
り
。
序
に
改
印
「
朱
十
二
改
」
／
「
玉
山
」。〔
年
表
〕
⑱
Ａ
早
大
本
〔
ヲ06−
03056−
2
〕・
東
京
誌
料
本
〔0792−
3
〕
Ｂ
十
丁
オ
の
大
黒
屋
藤
助
に
異
同
が
見
ら
れ
る
。
の
れ
ん
を
含
め
区
画
ご
と
実
践
本
と
対
照
本
は
異
な
る
。
実
践
本
で
は
６
の
格
の
、
つ
た
春
・
つ
た
浦
・
花
里
・
あ
づ
ま
・
玉
糸
・
ひ
な
糸
・
し
け
崎
・
つ
た
梅
・
か
つ
山
・
舞
春
・
と
よ
浦
・
玉
は
し
・
花
山
・
せ
と
梅
・
た
ま
の
・
せ
と
浦
の
十
六
名
が
、
対
照
本
で
は
４
の
格
に
昇
格
す
る
こ
と
や
、
実
践
本
で
は
６
の
格
の
玉
の
井
が
、
２
の
格
に
昇
格
す
る
こ
と
か
ら
、
実
践
本
が
先
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
○
実
践
本
・
大
黒
屋
藤
助
（
十
丁
オ
）
２
蔦
衣
／
２
玉
床
／
２
玉
章
／
２
雛
鶴
／
２
舞
衣
／
２
都
路
／
２
薫
／
２
政
人
／
２
水
瀬
／
２
五
百
機
／
２
千
本
／
２
若
艸
／
２
小
雪
／
２
玉
琴
／
２
東
路
／
２
錦
木
／
２
此
花
／
／
２
明
石
／
２
綾
瀬
／
２
美
代
春
／
２
唐
琴
／
２
於
若
／
６
つ
た
春
／
６
玉
の
井
／
６
つ
た
浦
／
６
花
里
／
６
あ
づ
ま
／
６
玉
糸
／
６
ひ
な
糸
／
６
し
け
崎
／
６
三
代
實
／
６
つ
た
梅
／
６
か
つ
山
／
６
舞
春
／
６
と
よ
浦
／
６
玉
む
し
／
６
花
山
／
６
つ
た
は
な
／
６
せ
と
梅
／
６
た
ま
の
／
６
か
め
の
／
６
此
母
／
６
正
文
き
く
／
６
せ
と
浦
／
か
ふ
ろ
／
わ
か
な
／
ち
ど
り
／
ま
さ
じ
／
み
や
こ
／
あ
け
は
／
こ
ま
つ
／
う
め
の
／
か
す
み
／
よ
し
の
／
た
ま
し
／
み
ど
り
／
た
よ
り
／
ま
ひ
じ
／
げ
い
し
や
／
ひ
と
／
い
ま
／
ち
よ
／
よ
ね
／
や
り
て
／
し
げ
○
対
照
本
・
大
黒
屋
藤
助
（
十
丁
オ
）
２
舞
衣
／
２
薫
／
２
政
人
／
２
雛
扇
／
２
玉
章
／
２
雛
鶴
／
２
雲
井
／
２
五
百
機
／
／
２
若
草
／
２
小
雪
／
２
小
菊
／
２
須
木
浦
／
２
玉
琴
／
２
雛
綾
／
２
都
路
／
２
歌
川
／
２
小
松
／
２
紅
―１６７―
梅
／
２
玉
の
井
／
／
４
蔦
浦
／
４
花
里
／
４
蔦
春
／
４
三
代
濱
／
４
玉
糸
／
４
吾
妻
／
４
増
花
／
４
雛
糸
／
４
繁
咲
／
４
勝
山
／
４
舞
春
／
４
豊
浦
／
／
４
瀬
戸
浦
／
４
玉
橋
／
４
蔦
梅
／
４
瀬
戸
梅
／
４
花
山
／
４
千
年
／
か
ふ
ろ
／
う
め
の
／
わ
か
の
／
よ
し
の
／
う
す
み
／
あ
け
は
／
た
ま
の
／
み
と
り
／
み
や
こ
／
ひ
な
じ
／
ま
さ
じ
／
ち
ど
り
／
小
て
ふ
／
げ
い
し
や
／
い
ま
／
ち
よ
／
せ
き
／
や
り
て
／
し
げ
２８
文
久
元
年
秋
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384/Y
94/21
①
〔
吉
原
細
見
〕
／
〔
新
吉
原
細
見
〕
②
文
久
元
年
秋
③
原
表
紙
浅
葱
色
無
地
④
「
揚
代
金
直
段
附
合
印
平
日
定
」「
年
中
月
次
も
ん
日
」
⑤
序
半
丁
せ
い
せ
う
な
ご
ん
や
な
ぎ
ひ
ろ
に
く
こ
ゝ
い
つ
清
少
納
言
ハ
柳
を
さ
し
て
広
ご
り
た
る
は
憎
し
と
い
へ
ど
爰
に
一
し
ゆ
り
う
こ
う
く
わ
か
い
か
り
ね
ひ
ろ
に
く
て
き
あ
く
し
や
う
種
の
柳
巷
花
街
仮
に
根
ご
し
て
広
ご
れ
ど
憎
む
ハ
お
敵
の
悪
性
か
ね
つ
く
ぼ
さ
ま
ほ
か
そ
の
き
ぬ


お
ほ
も
ん
ぐ
ち
ぼ
う
ふ
と
鐘
撞
和
尚
の
外
ハ
な
し
其
後
朝
も
さ
ま


に
大
門
口
の
望
夫
せ
き
お
つ
な
み
だ
こ
じ
や
り
い
の
し
ゝ
ね
石
落
る
泪
が
小
砂
利
と
ぞ
な
れ
る
も
あ
れ
バ
猪
と
だ
か
れ
て
寝
た
ふ
く
し
や
や
ぼ
い
き
ひ
ん
そ
の
ほ
ど
ほ
ど
り
と
い
と
ふ
も
あ
り
福
者
ハ
野
暮
に
意
気
ハ
貧
た
ゞ
其
程
の
程
た
け
ん
か
う
ほ
う
し
ふ
で
お
よ
ゑ
ん
ゐ
ふ
う
ら
も
の
る
ハ
兼
好
法
師
が
筆
に
も
及
ば
し
円
位
風
羅
も
い
ま
だ
見
ぬ
物
い
は
な
お
く
ま
こ
と
す
ゐ
き
や
く
ま
こ
と
か
の
ふ
花
の
奥
の
お
く
そ
れ
が
真
ハ
粋
に
よ
る
客
の
実
ハ
こ
れ
ぞ
彼
ま
く
ら
あ
り
も
の
ぶ
い
る
枕
の
さ
う
し
の
有
が
た
き
物
の
部
へ
こ
そ
入
べ
か
り
け
れ
辛
酉
仮
宅
の
秋
朧
月
亭
有
人
記
（
印
）
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
／
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
無
丁
（
一
丁
）、
二
〜
三
十
五
全
３６
丁
⑨
見
返
し
・
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
・
土
手
茶
屋
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
・
山
谷
堀
舩
宿
・
會
所
舩
持
・
刊
記
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑪
文
久
元
辛
酉
年
初
秋
玉
屋
山
三
郎
藏
板
（
朱
印
）
⑬
中
本
縦
一
七
・
八
×
一
一
・
八
糎
⑭
一
四
・
六
×
一
〇
・
四
糎
⑮
完
⑰
「
浅
野
守
文
庫
」（
朱
、
長
方
）、「
浅
野
守
／
文
庫
」（
朱
、
鍔
形
）
⑱
序
に
改
印
「
酉
七
改
」
／
「
玉
山
」。
仮
宅
（「
深
川
之
部
」「
松
井
町
之
部
」「
根
津
之
部
」
等
、
別
立
て
。
茶
屋
は
合
印
に
て
仮
宅
場
所
を
示
す
）。
２９
文
久
二
年
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384/Y
94/22
①
〔
吉
原
細
見
〕
／
『
新
吉
原
細
見
』
②
文
久
二
年
③
原
表
紙
浅
葱
色
無
地
④
「
揚
代
金
直
段
附
合
印
平
日
定
」「
年
中
月
次
も
ん
日
」
―１６８―
⑤
序
半
丁
新
吉
原
細
見
之
序
て
く
だ
し
ん
が
た
ふ
え
ご
し
き
あ
ら
そ
さ
く
ら
つ
ヾ
手
管
の
新
形
年
々
に
殖
て
。
五
色
の
外
の
色
を
争
ひ
。
桜
に
続
し
や
う
ぶ
か
は
か
げ
ゆ
づ
に
わ
か
に
し
き
な
ら
く
菖
蒲
革
ハ
。
月
影
に
世
を
譲
り
て
。
仁
和
歌
の
錦
と
肩
を
双
べ
。
ち
ぐ
さ
て
ご
と
つ
く
こ
と
た
ゞ
ね
づ
み
お
よ
秋
草
の
色
入
り
に
手
毎
を
盡
す
事
。
唯
の
鼠
の
及
ぶ
所
に
あ
ら
ず
。
く
る
わ
こ
も
ん
ち
や
う
ち
ゆ
う
も
ん
し
だ
い
こ
の
み
お
う
細
見
ハ
曲
輪
の
小
紋
張
に
し
て
。
注
文
次
第
の
好
に
応
ず
れ
バ
。
き
や
く
ほ
ね
お
り
こ
ん
か
き
ひ
と
く
で
ま
を
し
た
ん
せ
い
よ
客
の
骨
折
紺
掻
に
等
し
く
。
工
手
間
を
惜
ま
ぬ
丹
精
に
依
ら
バ
。
な
さ
け
み
ち
そ
め
こ
い
う
す
い
て
あ
る
べ
情
の
道
の
染
上
り
濃
も
薄
も
手
の
内
に
有
可
し
文
久
壬
戌
改
正
か
う
い
し
る
す
（
印
）
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
無
丁
（
一
丁
）、
二
〜
三
十
八
全
３９
丁
⑨
見
返
し
・
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
・
土
手
茶
屋
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
・
山
谷
堀
舩
宿
・
會
所
舩
持
・
刊
記
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑪
文
久
二
壬
戌
年
玉
屋
山
三
郎
藏
板
（
朱
印
）
⑬
中
本
縦
一
七
・
六
×
一
一
・
七
糎
⑭
一
四
・
五
×
一
〇
・
四
糎
⑮
完
⑯
「
浅
野
守
文
庫
」（
朱
、
長
方
）、「
浅
野
守
／
文
庫
」（
朱
、
鍔
形
）、
桜
・
楓
の
間
に
「（
巴
紋
）
文
庫
」（
朱
、
円
形
）
⑰
序
に
改
印
「
玉
山
」
／
「
戌
五
改
」〔
年
表
〕。
３０
慶
応
四
年
春
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384/Y
94/23
①
〔
吉
原
細
見
〕
／
『
吉
原
細
見
記
』
②
慶
応
四
年
春
③
原
表
紙
浅
葱
色
無
地
「
日
本
道
中
記
」
書
き
入
れ
④
「
揚
代
金
直
段
附
合
印
平
日
定
」「
年
中
月
次
も
ん
日
」
⑤
序
半
丁
吉
原
細
見
記
之
序
こ
さ
と
う
つ
り
は
ま
く
り
く
は
る
あ
し
き
つ
ね
ま
ひ
這
の
花
街
こ
ゝ
に
移
し
よ
り
。
花
蛤
う
り
来
る
春
の
朝
た
白
狐
舞
こ
む
と
し
い
ろ
べ
つ
せ
か
ひ
な
ん
し
う
め
込
歳
の
尾
ま
で
。
恋
情
で
ま
ろ
め
し
別
乾
坤
。
か
う
し
南
枝
の
梅
か
と
め
さ
と
な
ま
り
の
花
行
か
ふ
人
に
香
を
留
て
。
オ
ヤ
バ
カ
ラ
シ
イ
女
閭
訛
に
。
ま
じ
め
な
か
た
つ
う
じ
ん
と
も
か
う
し
老
実
的
も
招
夫
も
。
倶
に
う
か
れ
て
さ
し
の
ぞ
く
格
子
に
あ
ら
ぬ
さ
う
し
ま
つ
わ
す
此
艸
紙
ハ
。
太
夫
の
位
の
品
定
め
。
思
ひ
出
さ
ず
に
忘
ぬ
た
め
。
は
れ
あ
ふ
な
か
だ
ち
い
つ
さ
つ
ま
く
ら
と
も
か
な
ら
た
く
わ
へ
晴
て
逢
夜
の
神
媒
に
一
巻
ツ
ヽ
ハ
。
香
枕
と
供
に
必
ず
愛
玩
た
ま
へ
と
い
ふ
戊
辰
の
梅
月
楽
木
山
人
謹
ん
て
白
す
（
印
）」
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
一
〜
三
十
七
全
３８
丁
⑨
見
返
し
・
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
・
土
手
茶
屋
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
・
山
谷
堀
舩
宿
・
刊
記
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
―１６９―
⑪
慶
應
四
戊
辰
年
玉
屋
山
三
郎
藏
板
（
朱
印
）
⑬
中
本
縦
一
七
・
五
×
一
一
・
五
糎
⑭
一
四
・
三
×
一
〇
・
四
糎
⑮
完
⑰
仮
宅
（「
深
川
之
部
」
と
し
て
別
立
て
、
茶
屋
は
頭
書
）。
３１
明
治
三
年
春
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384/Y
94/24
①
〔
吉
原
細
見
〕
／
『
新
吉
原
細
見
記
』
②
明
治
三
年
春
③
原
表
紙
浅
葱
色
無
地
④
「
御
高
札
之
寫
」「
年
中
月
次
も
ん
日
」
⑤
序
半
丁
新
吉
原
細
見
記
序
み
ち
み
ち
つ
ね
み
ち
な
な
つ
ね
道
の
道
と
す
べ
き
ハ
常
の
道
に
あ
ら
ず
名
の
名
と
す
べ
き
は
常
の
な
な
さ
け
み
ち
と
し


お
し
う
つ
き
み
た
ち
な
名
に
あ
ら
ず
さ
れ
ば
閨
情
の
道
年
々
に
推
移
り
遊
女
達
が
名
ハ
つ
き


あ
ら
た
ま
な
さ
い
け
ん
き
げ
ん
ま
た
月
々
に
更
る
そ
の
名
を
し
る
す
細
見
記
て
れ
ん
て
く
だ
は
玄
の
又
げ
ん
す
ゐ
ふ
す
ゐ
つ
う
ま
た
つ
う
し
う
め
う
も
ん
け
だ
こ
の
う
ち
玄
粋
も
不
粋
も
通
の
又
通
衆
妙
の
門
蓋
し
此
中
に
あ
ら
む
明
治
庚
午
孟
春
花
柳
園
主
人
誌
（
印
）
⑦
さ
い
け
ん
（
丁
付
）
⑧
一
〜
廿
二
全
２３
丁
⑨
見
返
し
・
序
・
五
十
間
道
筋
と
廓
内
茶
屋
な
ど
の
見
取
図
・
本
文
・
男
藝
者
之
部
・
女
藝
者
之
部
・
土
手
茶
屋
・
田
町
編
笠
茶
屋
・
龍
泉
寺
町
茶
屋
・
山
谷
堀
舩
宿
・
刊
記
・
揚
代
金
直
段
附
合
印
平
日
之
定
⑩
通
り
を
中
に
し
て
向
か
い
合
わ
せ
江
戸
町
一
丁
目
か
ら
⑪
明
治
三
午
春
玉
屋
山
三
郎
藏
板
（
朱
印
）
⑬
中
本
縦
一
七
・
六
×
一
二
・
〇
糎
⑭
一
四
・
八
×
一
〇
・
五
糎
⑮
完
⑰
序
に
改
印
「
巳
十
二
改
」
／
「
玉
山
」。
明
治
に
入
っ
て
も
板
元
は
玉
屋
の
ま
ま
で
あ
り
、
形
式
に
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。
見
返
し
の
「
御
高
札
之
寫
」
は
次
の
通
り
。
「
覺
一
東
京
町
中
端
々
ニ
至
る
迄
遊
女
之
類
隠
し
置
べ
か
ら
ず
若
違
犯
之
輩
あ
ら
バ
其
所
の
年
寄
五
人
組
地
主
ま
で
曲
事
た
る
べ
き
も
の
也
明
治
二
年
四
月
東
京
府
」
「
覺
一
醫
師
之
外
何
者
よ
ら
ず
乗
物
に
て
門
内
へ
立
入
候
儀
停
止
の
事一
鉄
砲
其
外
兵
器
を
携
又
は
馬
上
ニ
て
門
内
へ
立
入
候
儀
停
止
の
事
一
刀
脇
差
等
遊
興
之
席
携
へ
候
儀
停
止
の
事
右
之
條
々
堅
く
可
相
守
も
の
也
―１７０―
明
治
二
年
四
月
東
京
府
」
３２
大
正
五
年
大
学
図
書
館
・
近
世
資
料
384/S
h
69
①
新
よ
し
原
細
見
／
『
新
よ
し
原
細
見
』
②
大
正
五
年
三
月
③
替
表
紙
④
無
地
⑤
序
一
頁
「
痴
話
文
を
照
ら
す
は
誰
そ
や
朧
月
大
正
五
年
三
月
五
蘭
南
史
（
印
）
」
⑥
娼
妓
の
肖
像
写
真
（
片
面
六
頁
）
⑧
（
写
真
六
頁
、
頁
付
な
し
）、
一
〜
四
、
頁
付
な
し
（
六
頁
）、
一
〜
九
十
三
、
頁
付
な
し
（
五
頁
）
⑨
娼
妓
の
肖
像
写
真
・
大
正
五
年
五
月
廿
日
改
正
揚
代
價
格
表
・
序
・
凡
例
・
祝
新
吉
原
細
見
發
行
（
広
告
）・
廓
内
電
話
番
號
・
本
文
・
幇
間
之
部
・
仲
之
町
藝
妓
連
名
（
一
〜
三
等
）・
六
街
藝
妓
之
部
・
小
藝
妓
之
部
・
刊
記
⑩
上
下
二
段
江
戸
町
二
丁
目
か
ら
⑪
明
治
廿
六
年
十
二
月
五
日
印
刷
明
治
廿
六
年
十
二
月
八
日
發
行
明
治
卅
四
年
四
月
廿
二
日
印
刷
明
治
卅
四
年
四
月
廿
五
日
發
行
明
治
卅
七
年
三
月
八
日
印
刷
明
治
卅
七
年
三
月
十
一
日
發
行
明
治
卅
八
年
三
月
十
日
版
權
譲
渡
明
治
卅
九
年
一
月
五
日
印
刷
明
治
卅
九
年
一
月
十
日
發
行
明
治
四
十
一
年
二
月
廿
五
日
印
刷
明
治
四
十
一
年
二
月
廿
八
日
發
行
大
正
二
年
三
月
三
十
日
印
刷
大
正
二
年
四
月
三
日
發
行
大
正
二
年
十
二
月
廿
八
日
印
刷
大
正
三
年
一
月
二
日
發
行
大
正
三
年
十
二
月
廿
五
日
印
刷
大
正
四
年
一
月
一
日
發
行
大
正
四
年
三
月
廿
七
日
印
刷
大
正
四
年
四
月
一
日
發
行
大
正
五
年
三
月
十
八
日
印
刷
大
正
五
年
三
月
廿
一
日
發
行
東
京
市
淺
草
區
新
福
井
町
三
番
地
版
權
所
有
編
輯
兼
発
行
者
富
里
昇
東
京
市
日
本
橋
區
鐡
砲
町
十
三
番
地
印
刷
人
三
浦
良
平
東
京
市
淺
草
區
新
福
井
町
三
番
地
発
行
所
昇
進
堂
書
店
東
京
市
淺
草
區
新
吉
原
仲
の
町
特
約
販
賣
花
舛
堂
同
吉
原
檢
査
塲
前
特
約
販
賣
坂
野
煙
草
店
販
賣
所
各
書
店
及
雜
誌
繪
双
紙
店
⑬
四
六
判
縦
一
八
・
三
×
一
二
・
三
糎
⑮
完
―１７１―
⑯
「
浅
野
守
文
庫
」（
朱
、
長
方
）、「
浅
野
守
／
文
庫
」（
朱
、
鍔
形
）
⑰
仮
宅
（「
深
川
之
部
」
と
し
て
別
立
て
、
茶
屋
は
頭
書
）。
（
ご
と
う
ひ
と
み
・
実
践
女
子
大
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
）
―１７２―
